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Ɇɚɤɫɢɦ ɿ ɥ ɿ ɚ ɧ  ȼɨɥɨɲɢɧ  (Ʉɢɪ ɿ ɽ ɧ ɤɨ -
ȼɨɥɨɲɢɧ) – ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ, 
ɯ ɭ ɞ ɨ ɠ ɧ ɢ ɤ - ɩ ɟ ɣ ɡ ɚ ɠ ɢ ɫ ɬ ,  ɯ ɭ ɞ ɨ ɠ ɧ ɿ ɣ 
ɿ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ  ɤɪɢɬɢɤ ,  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 
ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ ɣ ɚɤɦɟʀɡɦɭ. Ɂɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ .  ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ  16 (28) ɬɪɚɜɧɹ 
1877 ɪ. ɜ Ʉɢɽɜɿ. Ɋɚɧɧɽ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ ɦɢɧɭɥɨ 
ɜ  Ɍɚɝɚɧɪɨɡ ɿ  ɣ  ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ .  1893 ɪ . 
ɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɩɟɪɟʀɯɚɜ ɞɨ Ʉɪɢɦɭ ɜ ɫɟɥɢɳɟ 
Ʉɨɤɬɟɛɟɥɶ, ɭɱɢɜɫɹ ɜ ɝɿɦɧɚɡɿʀ Ɏɟɨɞɨɫɿʀ. 
Ɂ 1897 ɩɨ 1899 ɪɪ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɭɱɢɜɫɹ ɧɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɛɭɜ ɜɿɞɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹɯ ɿɡ ɩɪɚɜɨɦ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. Ɂɧɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɜ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɨɸ.
ɍ  1900- ɿ  ɪɨɤɢ  ɛɚɝɚɬɨ  ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɜ , 
ɫɬɭɞɿɸɜɚɜ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ȯɜɪɨɩɢ, ɫɥɭɯɚɜ 
ɥɟɤɰɿʀ ɜ ɋɨɪɛɨɧɧɿ. ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
1903 ɪ .  ɞɨ  Ɇɨɫɤɜɢ ,  ɫɩɪɢɹɜ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ  ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ. ɉɟɪɲɚ ɡɛɿɪɤɚ 
“ȼɿɪɲɿ. 1900–1910” ɜɢɣɲɥɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ 1910 ɪ.,
ɤɨɥɢ ȼɨɥɨɲɢɧ ɫɬɚɜ ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɮɿɝɭɪɨɸ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ – ɜɩɥɢɜɨɜɢɦ 
ɤɪɢɬɢɤɨɦ ɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɩɨɟɬɨɦ ɿɡ ɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸ “ɫɭɜɨɪɨɝɨ ɩɚɪɧɚɫɰɹ”. ɉɿɫɥɹ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 1917 ɪ. ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɟɥɢɜɫɹ ɜ Ʉɨɤɬɟɛɟɥɿ ɜ Ʉɪɢɦɭ, ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɹɤɢɣ 
ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɜ ɭ 1903–1913 ɪɪ. ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ Ɉɥɟɧɨɸ Ɉɬɬɨɛɚɥɶɞɿɜɧɨɸ 
ȼɨɥɨɲɢɧɨɸ. ɍ ɪɨɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɬɟɪɨɪɭ ɩɨɟɬ 
ɪɹɬɭɜɚɜ ɩɨɪɚɧɟɧɢɯ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɢɯ, ɩɪɢɪɟɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɬɪɚɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ʀɯ ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɤɥɚɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. ȼɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɡɚɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɿɥɢɦɢ Ɉɫɢɩɚ Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦɚ, ɳɨ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɭɪɹɬɭɜɚɥɨ ɬɨɝɨ ɜɿɞ ɪɨɡɫɬɪɿɥɭ. 
1924 ɪɨɤɭ ɡɿ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜ 
ɫɜɿɣ ɞɿɦ ɧɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɩɨɜɿɜ ɣɨɝɨ ɋɩɿɥɰɿ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. ɉɨɦɟɪ 11 ɫɟɪɩɧɹ 1932 ɪ. ɜ Ʉɨɤɬɟɛɟɥɿ. 
Ɇ. ȼɨɥɨɲɢɧ.
Ⱥɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ,1919
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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɬɿ Ɇ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɣɨɝɨ ɪɟɚɤɰɿɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. Ɋɟɰɟɩɰɿɹ ɧɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ȯɜɪɨɩɢ 
ɣ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɦɢ ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ ɩɨɟɬɚ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɤɪɢɬɢɤɚ, ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɸ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɫɚɦɨɪɟɰɟɩɰɿʀ. ɉɨɡɢɰɿɨɧɭɸɱɢ 
ɫɟɛɟ ɹɤ “ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ” ɬɚ “ɩɚɫɢɧɨɤ Ɋɨɫɿʀ”, Ɇ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɞɚɜ ɲɢɪɨɤɭ ɣ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦ, 
ɹɤɿ ɫɩɿɬɤɚɥɢ ɥɸɞɫɬɜɨ – ɜɿɞ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɭ 1917 ɪ. ɡ ɣɨɝɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɬɟɪɨɪɨɦ, ɝɨɥɨɞɨɦ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. ɍ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɬɚ ɩɨɟɡɿʀ ɜɿɧ 
ɜɢɫɭɧɭɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɜɢɤɥɚɜ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɿɣɧɚ, ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ, 
ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɫɬɜɨ, ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɬɟɪɨɪ, ɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɿɹ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɨɛɪɚɡ-ɤɨɧɰɟɩɬ Ɋɨɫɿʀ, ɝɭɦɚɧɿɡɦ.
Lesia Generaliuk. Stepson of Russia. Maksimilian Voloshin within Force Field of the Early 20th-
Century Disasters
The article offers a new sight which interprets creativity of Maksimilian Voloshin in the light of 
his reactions to the key events of the early 20th century. His perception of the cultural and political 
life of Europe is connected with his ideological reference points of a poet, an artist, and a critic, as 
well as with his ¿ delity to European humanistic values, and self-perception speci¿ cs. By positioning 
himself as a ‘European’ and a ‘stepson of Russia’ Voloshin made a comprehensive assessment of 
the disasters striking the mankind — from the First World War to the Russian Revolution of 1917 
with its further terror, hunger, seizure of territories. In his poetry and journalistic essays he offered 
an original concept of Russian history and presented provocative and debatable point of view on 
civilization development in whole.
Voloshin’s historical philosophy, image-concept of Russia, humanism.
ɍɫɨɛɢɰɚ, ɢ ɝɨɥɨɞ, ɢ ɜɨɣɧɚ,
Ʉɪɟɫɬɹ ɦɟɱɨɦ ɢ ɩɥɚɦɟɧɟɦ ɧɚɪɨɞɵ,
ȼɟɫɶ ɞɪɟɜɧɢɣ ɍɠɚɫ ɩɨɞɧɹɥɢ ɫɨ ɞɧɚ. <...>
ɂ ɬɵ, ɢ ɹ – ɦɵ ɜɫɟ ɢɦɟɥɢ ɱɟɫɬɶ
“Ɇɢɪ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɜ ɦɢɧɭɬɵ ɪɨɤɨɜɵɟ”
ɂ ɫɬɚɬɶ ɝɪɭɫɬɧɟɣ ɢ ɡɨɪɱɟ, ɱɟɦ ɦɵ ɟɫɬɶ.
ə ɧɟ ɢɡɝɨɣ, ɚ ɩɚɫɵɧɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ.
ə ɜ ɷɬɢ ɞɧɢ ɟɟ ɧɟɦɨɣ ɭɤɨɪ…
(Ɇ. ȼɨɥɨɲɢɧ)
Ɏɚɬɚɥɶɧɢɦ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɿɹɦ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. Ɇɚɤɫɢɦɿɥɿɚɧ ȼɨɥɨɲɢɧ 
ɜɢɧɿɫ ɜɟɪɞɢɤɬ ɹɤ ɨɱɟɜɢɞɟɰɶ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ-ɝɭɦɚɧɿɫɬ. Ʌɸɞɫɬɜɨ ɝɨɬɭɽ ɫɨɛɿ 
Ⱥɪɦɚɝɟɞɞɨɧ, ɬɜɟɪɞɢɜ ɭ ɩɨɟɡɿʀ, ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɯ, ɿ ɪɨɥɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩ’ɽɫɿ 
ɜɠɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ. Ɋɭɲɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɿɣɧ ɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɭ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ. Ɉɞɧɚɤ ɞɨɤɿɪ, ɜɢɫɭɧɭɬɢɣ ɧɢɦ Ɋɨɫɿʀ, 
ɛɭɜ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɭɠɟ ɣ “ɧɿɦɢɦ”, ɹɤ ɜɿɧ ɡɚɡɧɚɱɢɜ. ɋɜɿɞɨɤ ɪɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ “ɞɪɟɜɧɶɨɝɨ 
ɠɚɯɭ”, ɩɿɞɧɹɬɨɝɨ ɡ ɛɟɡɨɞɧɿ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɬɟɪɨɪɨɦ, ɩɨɟɬ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɜ ɮɨɪɦɢ 
ɜɢɜɟɪɠɟɧɧɹ ɡɥɚ, ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɜ ɥɟɝɿɨɧ ɥɢɱɢɧ, ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ, ɧɚɡɜɚɜ 
ʀɯ ɿɫɬɨɬɚɦɢ, ɡɚɪɚɠɟɧɢɦɢ ɬɪɢɯɿɧɚɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɲɭɤɚɜ ɩɟɪɜɨɜɢɬɨɤɢ ɣ ɫɟɧɫɢ 
ɞɢɹɜɨɥɶɫɶɤɨʀ ɜɚɤɯɚɧɚɥɿʀ. Ʉɚɪɬɢɧɢ ʀʀ ɡɧɚɤɨɜɿ ɣ ɦɚɸɬɶ ɭ ɧɶɨɝɨ ɬɚɤɢɣ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɬɟɤɫɬ, ɬɚɤɭ ɟɤɫɩɪɟɫɿɸ ɣ ɦɚɫɲɬɚɛ, ɹɤɢɯ ɧɟ ɫɹɝɧɭɜ ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɬɨɞɿɲɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ, 
ɳɨ ɩɢɫɚɥɢ ɩɪɨ ɠɚɯɢ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɬɚ ɜɿɣɧɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɫɜɨʀɦ ɿɦ’ɹɦ ɜɿɞɨɦɨɝɨ 
ɩɨɟɬɚ,  ɜɿɧ ɭɡɹɜ ɧɚ ɫɟɛɟ ɦɿɫɿɸ ɥɿɬɨɩɢɫɰɹ ɣ ɦɢɪɨɬɜɨɪɰɹ ɭ ɤɪɢɜɚɜɿ 1918 – 1921 ɪɪ. 
ɀɢɬɬɽɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ “ɧɚɞ ɫɭɬɢɱɤɨɸ” ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɚ ɣɨɦɭ ɜɢɛɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɠɧɟ ɨɤɪɟɦɟ 
ɠɢɬɬɹ, ɩɪɨɬɟ  ɩɨɝɥɹɞ ɡɝɨɪɢ, ɨɛɪɚɧɢɣ ɿ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɢɦ ɹɤ au-dessus de la melée 
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(ɮɪɚɧɰ.: ɧɚɞ ɫɭɬɢɱɤɨɸ), ɫɩɪɢɹɜ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ɪɨɥɿ ȯɜɪɨɩɢ ɿ Ɋɨɫɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɚɯ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɜ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Ɋɨɫɿʀ, 
ɩɚɫɢɧɤɨɦ ɹɤɨʀ ɫɟɛɟ ɧɚɡɜɚɜ.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɬɜɨ. Ɋɟɰɟɩɰɿɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɰɟɩɰɿɹ
ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɩɚɫɢɧɤɨɦ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɱɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɚ ɣ ɫɚɦɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɛɭɥɚ 
ɿɡɝɨɽɦ ɿɦɩɟɪɿʀ. ȱɧɬɟɥɿɝɟɧɬɚ, ɩɢɫɚɜ ɭ ɩɨɟɦɿ “Ɋɨɫɿɹ” (1924), “ɦɵ ɩɨɦɧɢɦ ɫɥɚɛɵɦ 
ɢ ɝɨɧɢɦɵɦ, / ȼ ɢɡɦɹɬɨɣ ɲɥɹɩɟ, ɜ ɫɧɨɲɟɧɧɨɦ ɩɚɥɶɬɨ, / ɋɭɬɭɥɵɦ, ɛɥɟɞɧɵɦ, ɫ 
ɪɜɚɧɨɸ ɛɨɪɨɞɤɨɣ, / ɋɬɪɚɞɚɸɳɟɣ ɭɥɵɛɤɨɣ ɢ ɜ ɩɟɧɫɧɟ, / ɉɪɟɤɪɚɫɧɨɞɭɲɧɵɦ, 
ɱɟɫɬɧɵɦ, ɦɹɝɤɨɬɟɥɵɦ… / Ɉɧ ɛɵɥ ɫ ɪɨɠɞɟɧɶɹ ɨɬɞɚɧ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪ, / ɉɨɫɚɠɟɧ 
ɜ ɤɪɟɩɨɫɬɶ, ɡɚɩɟɪɬ ɜ ɒɥɢɫɫɟɥɶɛɭɪɝɟ, / ɋɭɞɢɦ, ɫɫɵɥɚɟɦ, ɜɟɲɚɧ ɢ ɤɚɡɧɢɦ…/ 
ɇɨ – ɩɚɫɵɧɨɤ, ɢɡɝɨɣ ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɶɹ… / ɋɭɞɶɛɵ ɟɝɨ ɩɟɱɚɥɶɧɟɣ ɧɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ” 
[11, 196]. Ɍɚ ɣ ɭ ɤɨɥɚɯ ɬɨɞɿɲɧɿɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɩɨɟɬ ɫɩɪɢɣɦɚɜɫɹ ɹɤ ȱɧɲɢɣ, 
“ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜ ɬɪɨɯɢ ɟɦɿɝɪɚɧɬɨɦ” (Ⱦ. ɋɜɹɬɨɩɨɥɤ-Ɇɢɪɫɶɤɢɣ), ɟɧɿɝɦɚɬɢɤɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɟɤɫɰɟɧɬɪɢɡɦ ɮɭɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ɏɭɬɭɪɢɫɬɢ ɛɭɥɢ “ɫɜɨʀ”, 
ȼɨɥɨɲɢɧ – “ɱɭɠɢɣ”, ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ. ɑɢ ɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ȯɜɪɨɩɚ, ɭɜɿɣɲɨɜɲɢ ɜ ɸɧɚɰɶɤɿ 
“ɪɨɤɢ ɦɚɧɞɪɿɜ” ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɤɪɚɳɢɦɢ ɦɭɡɟɹɦɢ ɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ, ɩɪɨɪɨɫɥɚ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɡɧɚɱɧɨ ɫɢɥɶɧɿɲɟ, ɚɧɿɠ ɭ ɬɢɯ ɪɨɫɿɹɧɚɯ, ɹɤɢɦ ɿɡ ɏȱɏ ɫɬ. ɛɭɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿ ɫɰɟɧɢ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɫɚɥɨɧɢ ɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ, ɤɨɬɪɿ ɪɨɤɚɦɢ ɠɢɥɢ 
ɣ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. Ʉɭɥɶɬɭɪɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɜɜɿɛɪɚɜ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ, ɚ ɉɚɪɢɠ 
ɣɨɝɨ “ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɩɿɞɤɨɪɢɜ, ɡɧɢɳɢɜ ɿ ɡɚɤɨɯɚɜ ɭ ɫɟɛɟ” [2, 349], ɫɬɚɜ ɞɭɯɨɜɧɨɸ 
ɞɨɦɿɜɤɨɸ, ɜɥɚɫɧɟ, ɜɢɤɪɢɫɬɚɥɿɡɭɜɚɜ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ. 
“Ɏɪɚɧɰɭɡ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɪɨɫɿɹɧɢɧ ɞɭɲɟɸ ɿ ɫɥɨɜɨɦ, ɝɟɪɦɚɧɟɰɶ – ɞɭɯɨɦ ɿ ɤɪɨɜ’ɸ”, – 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ Ɇ. ɐɜɽɬɚɽɜɚ [13, 262], ɤɨɬɪɚ ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɨɸ, 
“ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɞɭɲɟɸ”, ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɜɚɥɚ ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɤɨɪɿɧɧɹ.
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɫɩɪɚɜɞɿ ɦɚɽ ɜɢɬɨɤɢ ɜ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɿ. 
Ʉɨɥɢ ɜɿɧ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ ɜ ɤɪɨɜɿ Ʌɿɥɿ ȿɮɪɨɧ ɡɿɣɲɥɢɫɹ “ɬɨɤɢ ɧɟɫɭɦɿɫɧɿ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿ ɜɨɪɨɠɢɯ ɪɚɫ”, ɬɨ ɣ ɫɚɦ ɝɨɫɬɪɨ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɧɨɫɿɜ ɭ ɫɨɛɿ ɬɚ 
ɩɢɫɚɜ 1907 ɪ.: “ȼ ɦɨɟɣ ɤɪɨɜɢ – ɫɥɟɩɨɣ Ⱦɜɨɣɧɢɤ. / Ɉɧ ɪɟɞɤɨ ɤɚɠɟɬ ɞɵɦɧɵɣ 
ɥɢɤ, – ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɜɟɳɢɣ, ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɣ”. ɇɚ ɫɜɨɽɦɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ȼɨɥɨɲɢɧ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɜ ɭ ɬɪɶɨɯ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɹɯ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɜɫɹ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɬɢɩɭ: “ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ ɹ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɣ ɤɨɪɟɧɹɦɢ 
ɪɨɞɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ” [3, 36]. Ɇɚɸɱɢ ɩɪɟɞɤɿɜ ɩɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɣ ɥɿɧɿʀ ɜ 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ ɋɿɱɿ [8, 40], ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ: “ɍ ɫɜɨʀɣ ɜɿɬɱɢɡɧɿ ɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɠɢɜ” [3, 36]. 
ȼɿɬɱɢɡɧɨɸ ɞɭɯɭ ɫɩɟɪɲɭ ɧɚɡɢɜɚɜ Ɏɪɚɧɰɿɸ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɜɚɠɚɜ ɫɟɛɟ ɜɫɢɧɨɜɥɟɧɢɦ 
Ʉɢɦɦɟɪɿɽɸ, Ʉɨɤɬɟɛɟɥɟɦ, ɛɨ “ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ ɣɨɝɨ ɹɤ ɿɫɬɢɧɧɭ ɜɿɬɱɢɡɧɭ” 
[3, 37], ɹɤ Ⱦɿɦ ɩɿɫɥɹ ɦɚɧɞɪɿɜ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɭɚɥɿɡɦ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɬɭɪɢ – ɫɢɦɛɿɨɡ ɩɚɧɬɟʀɫɬɚ-ɹɡɢɱɧɢɤɚ ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɸ ɡɟɦɧɢɦ ɫɬɢɯɿɹɦ 
ɬɚ “ɨɮɪɚɧɰɭɠɟɧɨɝɨ” ɟɫɬɟɬɚ-ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚ – ɩɪɢɣɧɹɜ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɟɧɟɪɝɿɸ, ɹɤ 
ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɠɢɬɬɽɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. ȼɥɚɫɧɟ ɣ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɜ ɡɨɜɧɿ – ɜɿɞ ɰɢɥɿɧɞɪɚ, 
ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɝɨ ɤɚɩɟɥɸɯɚ (ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɧɨɫɢɥɢ ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɢ), ɩɟɧɫɧɟ ɣ ɨɤɫɚɦɢɬɨɜɨʀ 
ɤɭɪɬɤɢ ɞɨ ɛɨɫɢɯ ɧɿɝ, ɬɭɧɿɤɢ ɿɡ ɝɪɭɛɨɝɨ ɥɶɨɧɭ ɣ ɩɨɥɢɧɨɜɨɝɨ ɜɿɧɤɚ. Ɉɞɹɝɨɦ ɬɚɤɨɠ 
ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɜ ɫɜɨɸ, ɩɚɫɢɧɤɚ Ɋɨɫɿʀ, ɧɟ-ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɚɫɢɧɤɨɜɿ ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɫɬɜɚ – 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɡɛɿɪɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɹɤɨʀ (ɞɢɜ. ɜɢɳɟ), ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɞɚɥɟɤɢɣ 
ɜɿɞ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ.
ȼɢɩɥɟɤɚɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɮɿɥɨɫɨɮ ɬɚ 
ɤɪɢɬɢɤ, ɩɟɪɲɿ ɫɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ Ƚ. Ƚɚɭɩɬɦɚɧɭ, Ȼ. ɞɟ Ȼɨɪɧɭ, 
Ɉ. Ɇɿɪɛɨ, Ɋɟɦɿ ɞɟ Ƚɭɪɦɨɧɭ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɜ ɒ. Ȼɨɞɥɟɪɚ, ɉ. ȼɟɪɥɟɧɚ, 
ɋɬ. Ɇɚɥɥɚɪɦɟ, ȼɿɥɶɽ ɞɟ Ʌɿɥɶ-Ⱥɞɚɧɚ, Ⱥ. ɞɟ Ɋɟɧɶɽ, ɉ. Ʉɥɨɞɟɥɹ. ȼɿɧ ɪɨɤɚɦɢ 
ɧɚɞɫɢɥɚɜ ɿɡ ɉɚɪɢɠɚ ɞɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ 
ɩɨɟɡɿʀ, ɭ ɠɢɜɨɩɢɫɿ, ɡɧɚɣɨɦɢɜ ɪɨɫɿɹɧ ɿɡ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ 
ȯɜɪɨɩɢ, ɡ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɢɦɢ ɦɢɬɰɹɦɢ, ɤɨɬɪɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɧɚɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. Ƀɨɝɨ 
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ɬɟɤɫɬɢ – ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɱɚɫɭ, ɛɨ ɩɿɞ ɭɜɚɠɧɢɦ ɩɟɪɨɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɤɪɢɬɢɤɚ 
ɰɿ ɩɨɫɬɚɬɿ ɱɢɬɚɱ ɫɩɪɢɣɦɚɜ, ɦɨɜ ɠɢɜɿ. ɉɨɞɚɧɿ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨ ɿ ɠɜɚɜɨ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɞɿɚɥɨɝɚɦ, ɜɢɩɚɞɤɚɦ ɿɡ ɠɢɬɬɹ, ɫɥɨɜɟɫɧɢɦ ɩɨɪɬɪɟɬɚɦ, ɜɨɧɢ ɞɨɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɧɚɫ ɥɢɤ 
ɟɩɨɯɢ, ɩɭɥɶɫ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚɭɪɭ ɫɜɿɬɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨ-ɫɜɚɜɿɥɶɧɨɝɨ – ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ 
ɜɿɧ ɛɭɜ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɏɏ ɫɬ.
ɉɢɬɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ȼɨɥɨɲɢɧ, ɿɡ ɣɨɝɨ ɨɪɟɨɥɨɦ “ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚ” 
(Ɇ. ɐɜɽɬɚɽɜɚ), “ɡɪɚɡɤɨɜɨɝɨ ɩɚɪɢɠɚɧɢɧɚ” (Ⱥ. Ȼɽɥɢɣ), “ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɢɠɚɧɢɧɚ” 
(Ȼ. Ɂɚɣɰɟɜ), ɧɟ ɩɪɢɠɢɜɫɹ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɤɨɥɚɯ ɬɚ, ɩɨɩɪɢ ɫɜɨɸ 
ɫɢɦɩɚɬɿɸ ɞɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ, ɧɟ ɫɬɚɜ ɫɜɨʀɦ ɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ ɦɢɬɰɿɜ 
Ɇɨɫɤɜɢ ɣ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɟ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ ɛɭɜ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɩɪɨɟɤɰɿɽɸ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ, ɨɞɧɚɤ ȼɨɥɨɲɢɧ-ɩɨɟɬ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɚɪɧɚɫɰɿɜ, 
ɬɪɢɦɚɜɫɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ. ɉɨɝɥɹɞɢ ɣɨɝɨ ɧɟ ɧɚɞɬɨ ɡɛɿɝɚɥɢɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ 
ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɿɜ ɿɡ ʀɯ ɬɹɠɿɧɧɹɦ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ, ɧɟɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɦɭ, ɿɞɟɹɦɢ 
ɩɚɧɦɨɧɝɨɥɿɡɦɭ ɬɚ ɦɟɫɿɚɧɫɶɤɨʀ ɪɨɥɿ Ɋɨɫɿʀ. Ȼɿɨɝɪɚɮɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɿ ɧɚ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿ 
ɤɨɥɿɡɿʀ (ɨɞɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ȼ’ɹɱ. ȱɜɚɧɨɜɢɦ ɬɚ Ɇ. ɋɚɛɚɲɧɢɤɨɜɨɸ (1906), ɿɧɲɚ – 
ɡ Ɇ. Ƚɭɦɿɥɶɨɜɢɦ ɬɚ ȯ. Ⱦɦɢɬɪɿɽɜɨɸ (1909), ɿɳɟ ɿɧɲɚ – ɡ ɛɨɣɤɨɬɨɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤ 
ɧɚ ʉɪɭɧɬɿ ɪɽɩɿɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (1913)). Ʉɨɠɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɛɭɞɢɥɨ ɜ 
ɧɶɨɦɭ, ɩɢɫɚɜ ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɉ. ɉɟɬɪɨɜɨʀ 1911 ɪ., “ɠɚɯ ɩɟɪɟɞ ɧɨɜɢɦ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹɦ 
ɭ ɯɚɨɫ ɿɡ ɬɨɝɨ ɹɫɧɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɜɫɩɨɤɨɽɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɨɬɨɱɭɽ ɬɭɬ 
[ɭ ɉɚɪɢɠɿ – Ʌ. Ƚ.], ɨɝɢɞɭ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɢɹɜɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ 
(ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ) ɿ ɬɚɽɦɧɭ ɬɭɝɭ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɞɭɲɚɦɢ ɡ ʀɯ 
ɬɟɦɧɨɸ ɣ ɬɪɚɝɿɱɧɨɸ ɝɟɧɿɚɥɶɧɿɫɬɸ” [9].
ɋɭɞɹɱɢ ɡ ɭɫɶɨɝɨ, ɿɦɿɞɠ ɱɭɠɢɧɰɹ ȼɨɥɨɲɢɧ ɜɢɛɭɞɭɜɚɜ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤ, ɹɤ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ, ɤɨɬɪɭ ɜɿɧ, Self-made man, ɮɨɪɦɭɜɚɜ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɬɚɥɚɧɬɚɦ ɿ ɜɦɿɧɧɸ ɫɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɜɫɟ ɧɚ ɯɨɞɭ. ȼɢɛɿɪ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɥɹ ɛɥɢɠɧɿɯ ɤɪɨɤɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɫɟɛɟ, ɫɚɦɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɜɿɰɿ – ɱɚɫɨɦ 
ɰɟ ɫɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹ ɬɚɤ, ɧɚɱɟ ɜɿɧ ɩɨɧɨɜɥɸɽ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɿ ɣɨɦɭ ɡɧɚɧɧɹ. əɫɤɪɚɜɨ 
ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ, ɹɤɢɣ ȼɨɥɨɲɢɧ ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɜɚɜ ɭ ɦɢɬɰɹɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɡɚɞɟɤɥɚɪɭɜɚɜ ɭ ɫɬɚɬɬɿ “ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ”, 1906), ɡɦɭɲɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɡɚɜɠɞɢ 
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜɿɪɧɢɦ ɫɨɛɿ. ȼɿɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ “ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɜɫɹ ɧɿ ɜɿɞ 
ɫɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ, ɧɿ ɜɿɞ ɫɜɨɽʀ ɩɨɜɧɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ” [9], ɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɫɥɨɜɚ 
(ɥɢɫɬ ɞɨ Ɉ. ɉɟɬɪɨɜɨʀ ɜɿɞ 25 ɫɿɱɧɹ 1915 ɪ.). Ʉɨɥɨɫɚɥɶɧɚ ɟɪɭɞɢɰɿɹ, ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ 
ɭ ɧɚɣɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɞɨɩɢɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɣ ɩɪɚ ɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɚ ɠɢɬɬɽɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɩɪɢɹɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɚ ɣ ɪɨɡɜɢɧɭɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ “ɩɨɝɥɹɞ ɡɝɨɪɢ”. əɤ 
ɿ ɜɫɿ ɦɢɬɰɿ-ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɫɬɢ, ɧɚɩɪɨɱɭɞ ɰɿɥɿɫɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɜ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɪɟɥɿɝɿɣ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɭɜ’ɹɡɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɨɸ ɠɢɬɬɹ, ɡ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɳɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɜ ɨɪɛɿɬɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ. ɋɬɜɨɪɸɜɚɜ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢ ɤɨɠɧɭ ɦɢɬɶ ɧɚ ɩɨɜɧɭ ɫɢɥɭ ɫɜɨʀɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ.
ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɜɚɥɢ ɡɚ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ, “ɡɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɭ ɣ 
ɫɨɤɨɜɢɬɭ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿɫɬɶ” [3, 39], ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ, ɜɿɪɲɿ ɨɯɨɱɟ ɞɪɭɤɭɜɚɥɢ 
ɱɚɫɨɩɢɫɢ “Ɂɨɥɨɬɨɟ ɪɭɧɨ”, “ȼɟɫɵ”, “Ⱥɩɨɥɥɨɧ”. ȱɧɚɤɲɿɫɬɶ ɭɫɟ ɠ ɩɪɨɫɬɭɩɚɥɚ ɧɚɞɬɨ 
ɹɜɧɨ. ȼɢɪɚɡɧɚ, ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɚ, ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɦɿɬɤɨɸ. ɇɚ ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɡɿɛɪɚɧɧɹɯ 
ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɨɜɨɞɢɜɫɹ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɱɭɠɨɪɿɞɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ, Ⱥɧɞɪɿɣ 
Ȼɽɥɢɣ ɡɝɚɞɭɜɚɜ: “ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɜɫɸɞɢ, ɜɿɧ ɧɿɛɢ ɜɱɢɜ ɭɫɿɯ ɜɢɬɨɧɱɟɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ 
ɫɜɨɽʀ ɩɨɥɟɦɿɤɢ, ɫɩɨɜɧɟɧɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ – ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ, ɭɜɿɛɪɚɬɢ”, ɬɚ “ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ 
ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɡɚɹɜɥɹɜ, ɳɨ ɩɪɨʀɡɞɨɦ, ɳɨ – ɝɥɹɞɚɱ ɜɿɧ” [13, 141-142]. ɋ. Ɇɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɭ “Ⱥɩɨɥɥɨɧ”, ɛɭɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɦ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ȼɨɥɨɲɢɧ ɡɚɜɠɞɢ “ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɱɭɠɚɤɨɦ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɜɨɽɸ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ, ɫɜɨʀɦ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦɨɦ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɡɚɯɨɩɥɟɧɶ” 
[19, 314]. ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɳɨ ɦɢɬɟɰɶ-ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɫɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ 
ɿɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɹɤ ɿ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɩɨɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
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ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɿɝɪɢɳɚɦɢ. Ɍɪɢɦɚɜɫɹ ɱɭɠɢɧɰɟɦ ɧɚɜɿɬɶ ɿɡ ɬɢɦɢ, ɤɨɦɭ ɿɦɩɨɧɭɜɚɥɚ 
ɣɨɝɨ ɟɪɭɞɢɰɿɹ, ɡɚɩɥɭɬɭɜɚɜ ʀɯ ɪɿɡɧɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬɸ ɫɜɨɽʀ ɧɚɬɭɪɢ, ɝɪɨɸ ɜ ɠɢɬɬɹ. Ƀɨɝɨ 
ɿɩɨɫɬɚɫɿ: “ɟɥɥɿɧ, ɪɢɦɥɹɧɢɧ, ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ ɫɩɿɜɚɤ-ɛɚɧɞɭɪɢɫɬ, ɛɥɭɤɚɱ – ɲɭɤɚɱ ɩɪɚɜɞɢ 
ɩɪɨɫɬɨ ɫɤɥɚɞɧɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ. Ɂɚɤɢɞɚɥɢ ɫɧɨɛɿɡɦ (ȱ. Ȼɭɧɿɧ), ɫɚɦɨɡɚɤɨɯɚɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɡɜɟɪɯɧɿɫɬɶ. ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɡ 1910-ɯ ɩɪɢɣɦɚɜ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɦɿ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɩɨɩɪɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɳɟɞɪɿɫɬɶ ɬɚ ɲɢɪɨɬɭ ɧɚɬɭɪɢ, ɜɿɧ 
“ɿɡɝɨɽɦ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɩɪɢ ɜɫɹɤɿɣ ɜɥɚɞɿ” [13, 163]. ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɨ ɫɩɪɢɣɦɚɜɫɹ ɿ ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɞɚɪ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɭɦɿɧɧɹ ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɹɤ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɟɩɨɯ, ɤɪɚʀɧ, ɲɤɿɥ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɜɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɿ. 
ȼɨɥɨɲɢɧ ɛɭɜ ɧɟɩɟɪɟɜɟɪɲɟɧɢɣ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɤɪɢɬɢɤ, ɿɫɬɨɪɢɤ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ⱥɥɟ ɣ ɭ ɰɿɣ ɿɩɨɫɬɚɫɿ ɜɿɧ ɩɪɢɪɨɳɭɜɚɜ ɨɛɪɚɡ ȱɧɲɨɝɨ. Ʉɨɦɩɟɧɞɿɭɦ 
ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ȯɜɪɨɩɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɨɛɫɹɝ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ Ɋɨɫɿʀ. ɋɭɤɭɩɧɨ 
ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɹɫɤɪɚɜɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɟɩɨɯɢ ɞɨɜɨɽɧɧɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, 
ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɦɢɪɧɿ ɱɚɫɢ ɿ ɜ ɚɩɨɝɟɣ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɨɪɨɛɨɤ 
ȼɨɥɨɲɢɧɚ-ɤɪɢɬɢɤɚ ɹɤ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ ɞɨɫɿ ɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɿ ɧɟ ɞɿɫɬɚɜ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɫɬɚɬɟɣ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ – ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ), 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɧɟ ɧɚɞɬɨ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ʀɦ ɭɜɚɝɭ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ  ɡɚ  ɦɟɠɚɦɢ  ʀɯɧɶɨʀ  ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, 
ɧɚɞ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. Ɂɚɩɨɡɢɱɢɜɲɢ ɫɬɢɥɶ ɩɨɟɬɿɜ “ɉɚɪɧɚɫɭ”, ɤɨɬɪɿ “ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ 
ɦɟɠɿ ɞɨɜɟɥɢ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɥɨɜɚ <…>, ɩɢɫɚɥɢ ɝɭɫɬɢɦɢ 
ɟɦɚɥɟɜɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ” [7, 490], ɜɿɧ ɭɡɹɜ ɜɿɞ ɩɚɪɧɚɫɰɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭ, ɚ ɣ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɡɚɤɥɚɫɨɜɢɣ ɝɭɦɚɧɿɡɦ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɡɝɚɞɭɜɚɥɚ Ɇ. ɐɜɽɬɚɽɜɚ, ɠɢɜ “ɝɨɥɨɜɨɸ ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɸ ɧɚ ɉɚɪɢɠ”, ɬɿɥɶɤɢ 
ɜ ɉɚɪɢɠɿ ɛɭɜ ɭɞɨɦɚ, ɚ “ɣɨɝɨ ɛɿɝ ɩɨ Ɇɨɫɤɜɿ ɣ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɭ, ɣɨɝɨ ɜɫɟɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɿ ɜɫɸɞɢɫɭɳɿɫɬɶ ɬɚɦ, ɞɟ ɱɢɬɚɥɢɫɹ ɜɿɪɲɿ ɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɶ ɭɦɢ, ɛɭɥɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɉɚɪɢɠɚ” [13, 258], ɬɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ (ɬɚ ɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ) ɹɜɢɳ 
ɡɜɿɪɹɜ ɿɡ ɩɭɥɶɫɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ ȯɜɪɨɩɢ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ “Ʉɧɢɝɭ ɪɨɡɞɭɦɿɜ” Ʉ. Ȼɚɥɶɦɨɧɬɚ, ȼ. Ȼɪɸɫɨɜɚ, Ɇ. Ⱦɭɪɧɨɜɚ, 
ȱ. Ʉɨɧɽɜɫɶɤɨɝɨ – ɱɨɬɢɪɶɨɯ “ɛɥɭɞɨɞɿʀɜ ɫɥɨɜɚ” (1899), ɪɨɡɜɿɞɨɤ “Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɬɚ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ” (1904), “Ɉɪɝɚɧɿɡɦ ɬɟɚɬɪɭ” (1910), “ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ 
ɬɟɚɬɪ” (1910), “Ɍɟɚɬɪ ɹɤ ɫɧɨɜɢɞɿɧɧɹ” (1912 – 1913) ɬɨɳɨ, ȼɨɥɨɲɢɧ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ 
ɬɜɨɪɢ ɪɨɫɿɹɧ, ɫɚɦɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɟɬɚɥɨɧ. 
Ɋɨɫɿɹɧɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɬɟ, ɹɤ ɧɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɥɿ “ȯɜɪɨɩɚ – 
Ɋɨɫɿɹ” ɜɿɧ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɣ 
ɬɢɦ ɡɚɜɞɚɜɚɜ ɭɞɚɪɿɜ ɩɨ ʀɯɧɶɨɦɭ ɫɚɦɨɥɸɛɫɬɜɭ. Ɉɞɧɚɤ ɭ 1920-ɯ ɪɨɤɚɯ ɫɚɦɟ ɰɿ 
ɛɚɝɚɬɨɥɿɬɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɞɚɥɢ ɩɨɟɬɨɜɿ ɡɦɨɝɭ ɜɢɜɟɫɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɮɨɪɦɭɥɭ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɡɚɹɜɢɬɢ, ɳɨ “ɜ ɦɢɪɟ ɧɟɬ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɲɧɟɣ, / Ȼɟɡɭɦɧɟɣ, ɱɟɦ 
ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ” [11, 200]. əɤɪɚɡ ɡɚ ɩɨɟɦɢ ɬɚ ɰɢɤɥɢ ɜɿɪɲɿɜ 20-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɧɨ 
ɡ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɨɸ, ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜɿɞɬɨɪɝɥɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɤ ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ, ɬɚɤ ɿ 
ɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɿ ɤɨɥɚ. ɉɟɪɲɚ ɣɨɝɨ ɞɢɜɨɦ ɧɟ ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɥɚ ɜ ɱɚɫɢ ɬɟɪɨɪɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɡɝɚɞɭɜɚɜ Ɉ. Ȼɟɧɭɚ, “ɦɚɜ ɧɚʀɜɧɟ ɧɚɯɚɛɫɬɜɨ ɫɜɨʀ ɧɚɣɫɬɪɚɲɧɿɲɿ 
ɜɿɪɲɿ, ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɣ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɥɚɦɟɧɬɚɰɿɣ, ɱɢɬɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ 
ɿɞɟɨɥɨɝɚɦɢ ɣ ɜɟɪɲɢɬɟɥɹɦɢ” [15, 233] – Ⱥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɶɤɢɦ ɿ Ʌ. Ʉɚɦɟɧɽɜɢɦ. Ⱦɪɭɝɿ 
ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɣɨɦɭ ɩɪɨɛɚɱɢɬɢ ɛɪɚɤɭ ɧɟɧɚɜɢɫɬɿ ɞɨ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɢʀɯɚɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ. 
ɍ 1900-ɯ ɿ 1910-ɯ ɪɨɤɚɯ ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɪɢɳɟɩɥɸɜɚɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɬɜɨ ɜ Ɋɨɫɿɸ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɳɟɞɪɿɫɬɶ ɧɚɬɭɪɢ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɜ ɡɜɢɱɧɢɣ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɫɬɢɥɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɭ 
ɩɪɨɫɬɿɪ Ɇɨɫɤɜɢ ɬɚ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɩɿɞɤɥɸɱɚɜ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɦɢɬɰɿɜ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. 
ɪ (ɡɜɟɡɞɨɱɟɬ) ɿ ɠɢɜɨɩɢɫɟɰɶ” [13, 6] – ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɣ ɤɪɚɫɢ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ, ɿɫɬɨɪɢɤ, ɚɫɬ ɨ ɨɥ ɝ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ “ɧɚɞ” – ɧɚɞ ɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸ, ɧɚɞ ɧɚɰɿɽɸ, 
–
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Ⱦɪɭɠɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɞɚɥɢ ɣɨɦɭ ɡɦɨɝɭ, ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ȼ. Ȼɪɸɫɨɜɚ, 
ɞɨɦɨɜɢɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ “ȼɟɫɚɦɢ”. Ɍɚɤ ɜɿɧ ɡɚɥɭɱɢɜ Ɋɟɧɟ Ƚɿɥɹ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ “Mercure de France” Ⱥ. ȼɚɧ Ȼɟɜɟɪɚ, Ɋɟɦɿ ɞɟ Ƚɭɪɦɨɧɚ, ɣɨɝɨ ɛɪɚɬɚ ɀɚɧɚ 
ɞɟ Ƚɭɪɦɨɧɚ ɣ ɿɧ. Ⱦɛɚɜ ɿ ɩɪɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɠɭɪɧɚɥɭ: ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, 
“ȼɟɫɵ” ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɥɢ ɡ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɱɿ ȯ. Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜɚ, Ɉ. əɤɢɦɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ɋɟɞɨɧ, 
ɒ. Ʌɚɤɨɫɬɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɧɟɪɝɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɦɨɥɨɞɢɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ, ȼɨɥɨɲɢɧ ɭɫɟ ɠ ɧɟ ɫɬɚɜ ɫɜɨʀɦ ɫɟɪɟɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɝ 
ɩɨ ɩɟɪɭ. Ɍɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ “ɧɟɡɪɭɱɧɢɦ”, ɞɢɜɚɤɭɜɚɬɢɦ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɿɫɬɨɦ. ɉɨɩɪɢ 
ɡɚɫɜɨɽɧɭ, ɩɢɫɚɜ Ȼɭɧɿɧ, “ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭ ɦɚɧɟɪɭ ɛɟɫɿɞɢ, ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ, 
ɥɸɛ’ɹɡɧɿɫɬɶ, ɹɤɭɫɶ ɫɦɿɲɧɭ ɝɪɚɰɿɨɡɧɿɫɬɶ” [1, 280], ɦɿɝ ɨɲɟɥɟɲɢɬɢ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɸ 
ɨɰɿɧɨɤ, ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɨɜɿ ɱɢ, ɡɝɚɞɭɜɚɜ Ⱥɧɞɪɿɣ 
Ȼɽɥɢɣ, ɩɪɨɫɬɨ ɜɜɿɱɥɢɜɨ “ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɿɣ ɱɭɠɢɯ ɞɭɦɨɤ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ, ɧɟ 
ɲɬɨɜɯɚɸɱɢɫɶ” [13, 141]. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ȿ. Ƚɨɥɥɟɪɛɚɯ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɟ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɧɚɬɭɪɭ: “ȼɿɞ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜɿɹɥɨ ɫɬɪɢɦɚɧɨɸ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɸ 
ɫɢɥɨɸ, ɪɚɞɲɟ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɦ ɜɨɥɶɨɜɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ, ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ, ɚɧɿɠ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ “ɞɭɲɟɸ ɧɚɪɨɡɯɪɢɫɬ”, ɿɡ ʀʀ ɞɨɛɪɨɞɭɲɧɿɫɬɸ ɣ ɚɦɿɤɨɲɨɧɫɬɜɨɦ” [13, 508]. 
Ɂɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɨ “ɱɭɠɨɪɿɞɧɿɫɬɶ” ɩɨɟɬɚ ɜ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɜɨɧɢ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɠɟ ɫɬɚɥɢ 
ɬɪɸʀɡɦɨɦ, ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɨ ɛ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ. ɐɹ ɞɭɦɤɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɦɢɦɨɯɿɞɶ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ ɞɨ ɛɚɥɚɝɚɧɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ, 
ɟɩɚɬɚɠɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɣɨɝɨ ɝɪɢ ɜ ɞɢɜɚɤɚ, ɹɤɭ 
ɜɿɧ ɨɛɪɚɜ ɡɚ ɡɪɭɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɚɦɨɩɨɞɚɱɿ, ɧɚɞɬɨ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ. ɉɪɢɯɨɜɚɧɟ 
ɿ ɹɜɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɟɬɚ ɤɨɝɨɪɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɦɚɽ ɫɜɨɸ 
ɿɫɬɨɪɿɸ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɢɦ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɥɚɫɧɟ, ɿ ɝɥɢɛɨɤɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɢ “ȼɟɫɚɦ” ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɬɢɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɢɦɢɪɟɧɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɿɱɧɟɜɨɝɨ ɛɭɧɬɭ 1905 ɪ. 
ɱɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɬɨɞɿ ɩɫɟɜɞɨɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɚ ɥɹ ɪɸɫ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɧɚɜɿɬɶ 
ɯɨɬɿɜ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɤɟɪɨɜɚɧɭ ɩɪɨɬɢ “ȼɟɫɨɜ” ɫɬɚɬɬɸ “ɉɪɨ ɩɨɲɥɿɫɬɶ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ”. 
Ȼɪɸɫɨɜ ɭɫɟ ɠ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɩɪɢɦɢɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ (ɥɢɫɬ ɜɿɞ 9 ɛɟɪɟɡɧɹ 
1906 ɪ.) [16, 156], ɚɥɟ ɜɪɟɲɬɿ ɫɚɦ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɧɢɳɿɜɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɜ ɝɚɡɟɬɿ “Ɋɭɫɶ” 
(1908, 4 ɫɿɱɧɹ, ʋ3), ɞɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɭ ɪɟɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɧɢɠɤɭ 
ɜɿɪɲɿɜ “Ⱦɨɪɨɝɢ ɣ ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɹ” [7, 721]. ɉɿɡɧɿɲɢɣ ɩɚɫɚɠ Ȼɪɸɫɨɜɚ: “Ɇɿɠ ɧɚɦɢ 
ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɜɚɪɤɢ, ɩɪɨɬɟ ɛɭɥɚ ɩɟɜɧɚ ɧɟɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɚ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ”, – ɭɦɨɜɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɞɨ “ɩɚɪɢɠɚɧɢɧɚ”. 
Ʉɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɡ ɦɨɥɨɞɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɚɦɢ ɬɨ ɫɩɚɥɚɯɭɜɚɥɢ, ɬɨ 
ɫɬɢɯɚɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɛɭɪɸ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɹ ɹɤ ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜ. 
ɍ 1913 ɪ. ɜɿɧ ɛɭɜ ɩɿɞɞɚɧɢɣ ɛɨɣɤɨɬɭ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɫɬɚɬɬɿ “ɉɪɨ ɫɟɧɫ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, 
ɳɨ ɫɩɿɬɤɚɥɚ ɤɚɪɬɢɧɭ Ɋɽɩɿɧɚ” (ɝɚɡɟɬɚ “ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ”, 19 ɫɿɱɧɹ 1913 ɪ.), ɞɟ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɚɧɞɚɥɿɡɦɭ ɧɚɞ ɤɚɪɬɢɧɨɸ “ȱɜɚɧ Ƚɪɨɡɧɢɣ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɢɧ ȱɜɚɧ” ɿ 
ɬɢɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɜ ɩɫɢɯɿɱɧɨ ɯɜɨɪɨɝɨ Ⱥɛɪɚɦɚ Ȼɚɥɚɲɨɜɚ. Ƚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɫɬɭɩ ɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɦɭɡɟʀ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɿɣ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ȱ. Ɋɽɩɿɧɚ, ɪɟɤɬɨɪɚ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜ. ɉɪɢɫɭɬɧɿɣ ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ ɚɜɬɨɪ ɩɨɥɨɬɧɚ 
[13, 669-670], ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɨɪɚɬɨɪɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ 
Ȼɚɥɚɲɨɜ ɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɞ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɟɪɟɞɚɜ ɠɚɯ ɫɢɧɨɜɛɢɜɫɬɜɚ, ɚ ɜɿɧ, 
Ɋɽɩɿɧ, ɩɟɪɟɞ ɝɥɹɞɚɱɟɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɤɢɧɭɜ ɡɚɥ.
ȼɨɥɨɲɢɧ ɛɭɜ ɩɪɨɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɿ. Ʉɚɪɬɢɧɚ, ɳɨ “ɬɚʀɬɶ 
ɫɚɦɨɪɭɣɧɿɜɧɿ ɫɢɥɢ” [10, 294-295], ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ ɥɢɲɟ ɬɟɦɧɭ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɩɫɢɯɿɤɢ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ. ɍ ɩɿɡɧɿɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ “ɋɭɪɢɤɨɜ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ)”, ɪɨɛɨɬɭ 
ɧɚɞ ɹɤɨɸ ɩɨɱɚɜ ɬɨɝɨ ɠ 1913 ɪ., ɞɨɜɨɞɢɜ: ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɥɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɡɨɜɚɧɨɸ. 
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɨɥɨɬɧɨɦ “Ɋɚɧɨɤ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɢ” ȼ. ɋɭɪɢɤɨɜ ɛɚɱɢɜ 
ɠɚɯɥɢɜɿ ɫɧɢ, ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɡɚɩɚɯ ɤɪɨɜɿ, ɹɤɨʀ ɧɟ ɩɢɫɚɜ, ɛɨɹɱɢɫɶ “ɩɨɬɪɢɜɨɠɢɬɢ ɝɥɹɞɚɱɚ” 
[7, 339]. Ⱥ ɤɨɥɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɩɪɢɫɥɭɯɚɜɫɹ ɞɨ ɫɥɿɜ Ɋɽɩɿɧɚ: “ɑɨɦɭ ɰɟ ɭ ɜɚɫ ɠɨɞɧɨɝɨ 
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ɫɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɧɟɦɚ? Ɉɫɶ ɬɭɬ ɧɚ ɲɢɛɟɧɢɰɿ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɣ ɩɨɜɿɫɢɥɢ ɛ”, – ɿ 
ɞɨɦɚɥɸɜɚɜ ɤɪɟɣɞɨɸ ɩɨɜɿɲɟɧɨɝɨ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɧɹɧɹ, ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ ɰɟ, ɡɧɟɩɪɢɬɨɦɧɿɥɚ 
[7, 339]. Ⱦɥɹ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɛɭɥɨ ɤɨɳɭɧɫɬɜɨɦ, ɤɨɥɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɦɿɫɿɸ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ, ɭ ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɟɮɟɤɬɨɦ ʉɜɚɥɬɭɜɚɥɨ ɡɿɪ ɝɥɹɞɚɱɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɣ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ. ɇɚɬɭɪɚɥɿɡɦ ɪɽɩɿɧɫɶɤɨʀ ɫɰɟɧɢ, ɧɚɞɦɿɪɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɤɪɨɜɿ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɜɛɢɜɰɿ ɜ ɦɢɬɶ ɚɮɟɤɬɭ, ɩɨɡɚɦɟɠɧɢɣ ɠɚɯ – ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɧɟ 
ɦɚɥɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ. ɉɪɨɬɟ ɡ ɩɨɞɢɜɨɦ ɛɚɱɢɜ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɿ. ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɥɟɤɰɿɹ ɩɪɨ Ɋɽɩɿɧɚ, ɩɢɫɚɜ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɩɨɫɜɚɪɢɥɚ ɣɨɝɨ “ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ”. “ə ɛɭɜ ɩɿɞɞɚɧɢɣ ɭɫɟɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ 
ɨɫɬɪɚɤɿɡɦɭ, ɭɫɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɡɚɱɢɧɢɥɢɫɹ, ɤɧɢɠɤɨɜɿ 
ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɛɨɣɤɨɬ ɩɪɨɬɢ ɦɨʀɯ ɤɧɢɠɨɤ” [8, 42].
ȿɫɬɟɬ ȼɨɥɨɲɢɧ ɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɧɨɜɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɳɨ ɜɠɟ ɫɬɚɥɚ ɧɚ ɲɥɹɯ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ (ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɿ ɧɢɧɿɲɧɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɰɟ). ɉɿɡɧɿɲɟ ɜɿɧ ɫɤɚɠɟ ɩɪɨ 1913-ɣ, ɳɨ ɬɨɞɿ ɣɲɨɜ “ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɱɚɫ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɢɲɢɧɵ, / Ʉɨɝɞɚ ɫɥɨɜɚ ɨ ɡɜɟɪɫɬɜɚɯ ɢ ɨ ɜɨɣɧɚɯ / Ʉɚɡɚɥɢɫɶ 
ɜɫɟɦ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɣ ɫɤɚɡɤɨɣ” (ɜɿɪɲ “ɇɚɳɚɞɤɚɦ (ɍ ɞɧɿ ɬɟɪɨɪɭ)”, 1921). Ⱥɥɟ 
ɣ ɡɚ ɤɪɢɬɢɤɭ ɩɨɞɿɣ 1917 ɪ. ɣɨɝɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɩɿɞɞɚɥɢ ɨɫɬɪɚɤɿɡɦɭ, ɡɚɱɢɧɢɜɲɢ ɜɫɿ 
ɞɜɟɪɿ. ɇɚɜɿɬɶ ȱ. Ȼɭɧɿɧ ɿɡ ɣɨɝɨ “Ɉɤɚɹɧɧɢɦɢ ɞɧɹɦɢ” ɧɟ ɡɦɿɝ ɩɪɨɛɚɱɢɬɢ ɩɨɟɬɨɜɿ 
ɝɪɿɯɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬɢɤɭ ɣ ɤɚɞɪɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɥɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɥɨ – “ɧɚɞɬɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɨɫɩɿɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɫɬɪɚɲɧɿɲɢɯ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɜɿɪɹɱɢɯ ɡɥɨɞɿɹɧɶ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ” [1, 279]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɟɥɢɤɢɣ ɠɢɬɬɽɥɸɛ ȼɨɥɨɲɢɧ ɬɹɠɿɜ ɞɨ ɝɪɢ, ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɜɬɿɥɸɜɚɜɫɹ, ɛɭɜ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦ ɚɤɬɨɪɨɦ. Ƀɨɝɨ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɤɚɪɧɚɜɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɿɝɪɚɲɭ ɜ ɞɿɨɧɿɫɿɣɫɶɤɨɦɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚɫɹ ɣ ɱɟɪɟɡ Ɉɪɞɟɧ ɨɛɨɪɦɨɬɿɜ, ɜɢɝɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɭ Ʉɨɤɬɟɛɟɥɿ, ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɨɛɪɹɞɢ ɣ ɦɿɫɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɞɿɣɫɬɜɚ, ɿ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɩɟɪɟɜɟɪɲɟɧɭ ɦɿɫɬɢɮɿɤɚɰɿɸ 1909 ɪ. – ɟɩɨɯɭ ɑɟɪɭɛɿɧɢ ɞɟ Ƚɚɛɪɿɚɤ, ɤɨɥɢ 
ɩɨɜɿɪɢɥɢ ɜɫɿ ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɿ ɩɨɟɬɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɫɧɨɛɢ ɋ. Ɇɚɤɨɜɫɶɤɢɣ ɿ Ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧ, ɭ 
ɮɿɥɿɝɪɚɧɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɿɥɸɡɿɸ. “ȿɩɨɯɭ ɑɟɪɭɛɿɧɢ” ɡɚɜɟɪɲɢɥɚ ɞɭɟɥɶ ɮɿɥɚɧɬɪɨɩɚ 
ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɡ ɟɩɚɬɚɠɧɢɦ Ɇ. Ƚɭɦɿɥɶɨɜɢɦ (ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɢɣ ɥɹɩɚɫ ɩ’ɹɧɨɦɭ Ƚɭɦɿɥɶɨɜɭ 
ɡɚ ɨɛɪɚɡɭ ɞɚɦɢ ɬɚ ʀɯɧɹ ɞɭɟɥɶ ɧɚ ɑɨɪɧɿɣ ɪɿɱɰɿ ɞɨɜɝɨ ɛɭɥɢ ɩɨɞɿɽɸ ɧɨɦɟɪ ɨɞɢɧ 
ɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ; ɯɨɞɢɥɢ ɥɟɝɟɧɞɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɞɭɟɥɹɧɬɢ ɦɚɥɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɫɬɪɿɥɢ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5 ɤɪɨɤɿɜ, ɚ ɫɟɤɭɧɞɚɧɬɢ ɥɟɞɶ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɹ ɩɪɨ 12, ɹɤ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ 
ɩɪɢɦɢɪɢɬɢ ɨɛɨɯ Ɉ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, ɫɟɤɭɧɞɚɧɬ ȼɨɥɨɲɢɧɚ).
ɐɿɽɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɫɬɸ, ɹɤɢɦɨɫɶ ɞɢɬɹɱɢɦ ɚɧɚɪɯɿɡɦɨɦ (“ə ɜɟɪɸ ɜ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɜ 
ɫɨɧ, ɢ ɜ ɩɪɚɜɞɭ, ɢ ɜ ɢɝɪɭ”) ȼɨɥɨɲɢɧ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ 
ɜɨɥɨɞɚɪɿɜ ɞɭɦ. əɤɳɨ ɞɭɟɥɶ – ɹɜɢɳɟ ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɟ ɫɟɪɟɞ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ Ɋɨɫɿʀ, 
ɬɨ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɨɪɮɿɡɦɭ ɦɢɬɰɹ, ɜɿɞɞɚɧɨɝɨ Ʉɿɦɦɟɪɿʀ, ɜɚɠɤɨ ɡɧɚɣɬɢ ɫɟɪɟɞ ɪɨɫɿɹɧ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɟɦɥɿ – ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɜɿɞ ɬɨɥɫɬɨɜɰɿɜ, ʉɪɭɧɬɿɜɧɢɤɿɜ, ɚɤɦɟʀɫɬɿɜ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɟɬɨɦ-ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ, ɣɨɝɨ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɨɜɚɧɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɿɫɬɶ 
ɞɨ Ʉɪɢɦɭ, ɡɟɦɥɿ “ɡɚɝɭɛɥɟɧɢɯ ɛɨɝɿɜ”, – ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɣ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ-ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭ, 
ɿ ɧɚ ɬɚɤɬɢɥɶɧɨ-ɤɿɧɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ȼɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɪɨɫɬɚɜ ɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɛɭɜ ɣɨɝɨ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ (ɩɨɥɢɧ, ɪɨɝɨɠɤɚ, ɫɚɧɞɚɥɿ ɡ ɦɨɬɭɡɤɿɜ), ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɫɩɪɨɛɢ “ɨɳɭɩɚɬɶ” 
ɡɟɦɥɸ “ɩɨɞɨɲɜɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɧɨɝ”, “ɩɟɪɟɠɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɚɠɞɨɣ ɟɟ ɞɨɥɢɧɵ, ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɯɨɥɦɚ, ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ”. Ȼɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, 
ɲɢɪɨɬɚ ɣ ɧɟɨɤɪɟɫɥɟɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ “ɜɢɬɿɜɤɢ” ɬɚɤ ɿ ɡɨɫɬɚɥɢɫɹ 
ɪɟɛɭɫɨɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɚɭɪɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɭ ɫɩɪɢɣɦɚɜ ɡ ɨɫɬɨɪɨɝɨɸ: 
“ȿɫɥɢ ɬɟɛɹ ɧɟɜɡɧɚɱɚɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɜɫɬɪɟɬɹɬ ɭɫɩɟɯɨɦ – / Ɂɧɚɣ, ɱɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɢɤɬɨ 
ɬɜɨɟɣ ɧɟ ɨɫɦɵɫɥɢɥ ɩɪɚɜɞɵ: / ɉɪɚɜɞɭ ɨɩɥɚɬɹɬ ɬɟɛɟ ɤɥɟɜɟɬɨɣ, ɪɭɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, 
ɤɚɦɧɟɦ” [11, 260], – ɪɟɛɭɫ ɛɭɜ ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɦ.
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ɉɪɨɮɟɬɢɡɦ
Ɇɚɣɫɬɟɪ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿɥɸɡɿɣ ȼɨɥɨɲɢɧ ɿɡ ɣɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɪɨɡɭɦɭ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɜ “ɝɪɭ” ɜɿɞ “ɩɪɚɜɞɢ”. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɡɦɿɝ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɫɨɛɨɸ, ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ 
ɚɛɫɭɪɞɭ ɟɩɨɯɢ “ɜ ɝɨɞɵ ɥɠɢ, ɩɚɞɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɭɯ /…ɂ ɜɵɫɬɪɚɞɚɬɶ ɜɟɥɢɤɨɟ 
ɩɨɡɧɚɧɶɟ” ɥɢɲɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɛɚɱɢɜ ɩɪɚɜɞɭ. Ƀɨɝɨ ɩɪɨɜɿɞɟɧɰɿɚɥɿɡɦ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ 
ɚɫɬɪɨɮɿɡɢɤ, ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɚɝɭ, ɛɨ ɫɢɧɬɟɡɭɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɡ ɨɛɪɚɡɧɢɦ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ [21, 344]. Ɂɧɚɧɧɹ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ, 
ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɨɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɠɢɜɨɩɢɫɨɦ, ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɜ ɿɡ ɸɧɨɫɬɿ; ɫɜɨɸ 
ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɫɨɮɿɹ, ɨɤɭɥɶɬɢɡɦ, ɲɬɟɣɧɟɪɿɚɧɫɬɜɨ, “ɞɭɯ ɝɨɬɢɤɢ”. ɉɪɨ ɣɨɝɨ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɚɱɢɬɢ ɡɨɪɨɦ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɬɚɤɨɠ ɯɨɞɢɥɢ ɥɟɝɟɧɞɢ. ȱ ɯɨɱɚ Ȼɭɧɿɧ ɤɟɩɤɭɜɚɜ, 
ɳɨ ɩɨɟɬɚ “ɜɨɡɜɟɥɢ ɜ ɩɪɨɪɨɤɢ ɣ ɩɪɨɜɢɞɰɿ ɩɪɢɣɞɟɲɧɶɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɭ” 
[1, 279], ɩɪɨɬɟ ɿɫɬɨɪɿɹ (ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɫɬɨ ɪɨɤɿɜ ɡ ɭɫɿɦɚ ɩɨɞɿɹɦɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢɱɟɬɧɚ 
Ɋɨɫɿɹ) ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. ɋɤɥɚɞɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ 
ɩɨɟɡɿʀ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɛ ɬɚɤ ɬɜɟɪɟɡɨ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɬɨɞɿɲɧɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɣ 
ɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɢ ɝɥɢɛɨɤɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɜ ɛɢ ɦɚɫɨɜɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɯɬɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɛɢ 
ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ, ɹɤɢɣ ɞɢɜɭɽ ɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ.
ɉɟɪɲɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɭ ɫɟɪɿʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ – ɫɿɱɟɧɶ 1905 ɪ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ 
ɫɬɚɜ ɨɱɟɜɢɞɰɟɦ ɪɨɡɫɬɪɿɥɭ ɧɚɬɨɜɩɭ ɣ ɜɿɞɝɭɤɧɭɜɫɹ ɧɚ ɩɨɞɿɸ ɫɬɚɬɬɟɸ “Ʉɪɢɜɚɜɢɣ 
ɬɢɠɞɟɧɶ ɭ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɫɜɿɞɤɚ”, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɸ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢʀɡɞɭ ɞɨ 
ɉɚɪɢɠɚ ɭ ɥɸɬɧɟɜɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɝɚɡɟɬɢ “Le Courrier Européen”. ȱ ɹɤɳɨ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ 
ɮɿɤɫɭɜɚɜ ɤɚɞɪɢ, ɹɤ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ɩɪɭɬɚɦɢ, ɥɨɦɚɦɢ, ɩɨɥɿɧɚɦɢ ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶ 
ɜɿɤɧɚ Ⱥɧɿɱɤɨɜɨɝɨ ɩɚɥɚɰɭ ɣ ɝɚɡɟɬɧɿ ɤɿɨɫɤɢ, ɤɚɞɪɢ ɚɬɚɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ, ɩɿɞɜɨɞɢ 
ɡ ɭɛɢɬɢɦɢ ɿ ɫɜɿɣ ɲɨɤ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɚɣɞɭɠɟ-ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɧɚɬɨɜɩ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɬɪɭɩɢ 
[5, 98-101], ɬɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɧɚɡɜɟ 
ɬɚɤɭ ɪɢɫɭ ɪɨɫɿɹɧ “ɡɜɢɱɤɨɸ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ” [6]. Ɂɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɩɨɞɿʀ 1905 ɪ. 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ (“ɐɟ ɛɭɥɚ ɧɟ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ, ɚ ɫɭɬɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ: 
“ɛɭɧɬ ɧɚ ɤɨɥɿɧɚɯ”), ɜɿɧ ɩɪɨɪɨɱɟ ɧɚɡɜɚɜ ɰɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ “ɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɥɨɝɨɦ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɹɤɚ ɳɟ ɧɟ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ” [6]. Ƚɥɹɞɚɱ ɝɨɬɨɜɢɣ, “ɡɚɜɿɫɚ 
ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ”. ɇɚɞɚɥɿ ɜɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ Ɋɨɫɿʀ ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɝɪɚɧɚ ɡɚ ɤɪɢɜɚɜɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ, 
ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɬɪɚɝɟɞɿɹ ɧɟ ɨɛɦɢɧɟ ɜɟɫɶ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɜɿɬ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ 
ɜɿɪɲ “9 ɫɿɱɧɹ 1905” ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨɟɡɿɣ ȿ. ȼɟɪɯɚɪɧɚ “ɋɬɪɚɬɚ” ɣ 
“Ʌɸɞɫɬɜɨ” (ɝɚɡɟɬɚ “Ɋɭɫɶ”, 14 ɫɟɪɩɧɹ 1905 ɪ.). ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɱɿ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡɿ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɜɨɪɿɜ, ɨɡɧɚɱɢɥɚ ɯɿɞ ɿɫɬɨɪɿʀ: “ɭɠ ɡɚɧɚɜɟɫ ɞɪɨɠɢɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɞɪɚɦɵ” 
(ȼɨɥɨɲɢɧ), ɭɛɢɜɫɬɜɚ, ɦɚɫɨɜɢɣ ɬɟɪɨɪ, ɭɪɟɲɬɿ ɩɪɢɪɟɱɟɧɟ ɥɸɞɫɬɜɨ, ɧɚɞ ɹɤɢɦ 
“ɫɦɟɪɬɶ ɡɚɧɟɫɥɚ ɜɚɠɤɭ ɫɬɨɩɭ”, ɜɨɥɚɽ ɩɪɨ ɩɨɪɹɬɭɧɨɤ (ȼɟɪɯɚɪɧ).
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɬɚɬɬɟɸ “ɉɪɨɪɨɤɢ ɣ ɦɟɫɧɢɤɢ (ɉɪɨɜɿɫɧɢɤɢ ȼɟɥɢɤɨʀ Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ)”, 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɸ 1906 ɪ., ɡ ʀʀ ɟɤɫɤɭɪɫɨɦ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ, ɿɡ 
ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɹɦɢ ɦɿɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɣ 
Ɋɨɫɿʀ, ɩɨɫɢɥɢɥɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ. Ɂɿɡɧɚɜɚɜɫɹ ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɉ. ɉɟɬɪɨɜɨʀ 
ɜɿɞ 1 ɥɢɩɧɹ 1905 ɪ.: “ɍ ɦɟɧɿ ɱɢɦɪɚɡ ɛɿɥɶɲɟ ɣ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɫɬɟ ɦɿɫɬɢɱɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɨɥɭɦ’ɹ” [7, 641]. ȱɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ 
ȼɨɥɨɲɢɧ, ɲɭɤɚɸɱɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɧɢɳɟɧɧɹɦ ɨɪɞɟɧɭ ɬɚɦɩɥɿɽɪɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏȱV ɫɬ., ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ɤɿɧɰɹ ɏVȱȱȱ ɫɬ. ɿ ɪɨɡɫɬɪɿɥɨɦ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɧɬɿɜ 
ɭ Ɋɨɫɿʀ, ɥɢɲɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɿɧɬɭʀɰɿɸ. ɏɨɱɚ ɜ ɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɨɛɪɚɡ 
ȯɜɪɨɩɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɡɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, 
ɬɚ ɜɫɟ ɠ ȼɨɥɨɲɢɧ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɬɪɚɝɟɞɿɣ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤ. ɐɟ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɹɤɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ/ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɢ. ȼɨɧɚ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɧɚɰɿʀ, ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ 
ɫɬɢɯɿɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɿɦ’ɹ ɿɞɟʀ: “ɋɬɪɚɲɧɿ ɧɟ ɬɿ ɫɬɪɚɬɢ, ɧɟ ɬɿ ɜɛɢɜɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɪɚɞɢ ɡɥɨɛɢ, ɪɚɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɩɨɦɫɬɢ, ɪɚɞɢ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɡɜɿɪɹɱɨɝɨ 
ɩɨɱɭɬɬɹ, ɚ ɬɿ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɪɚɞɢ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɥɸɞɫɬɜɚ ɣ ɪɚɞɢ ɥɸɞɢɧɢ”. 
ȼɨɥɨɲɢɧɫɶɤɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧɭ ɧɢɳɟɧɧɹ ɦɚɫ (“ɉɚɪɨɤɫɢɡɦ ɿɞɟʀ 
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ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɰɟ – ɛɟɡɭɦɫɬɜɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ” [7, 194]) ɦɚɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ  ɝɿɬɥɟɪɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɫɥɚɦɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ.
Ɋɨɡɫɬɪɿɥɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɿɤɨɧɚɦɢ ɭ “ɩɪɢɜɢɞɿ-ɦɿɫɬɿ” ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ ɫɬɚɥɢ ɡɧɚɤɨɦ: 
ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɫɯɟɦɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ “ɧɨɜɟ ɯɪɟɳɟɧɧɹ 
ɥɸɞɫɬɜɚ ɜɨɝɧɟɦ ɛɟɡɭɦɫɬɜɚ” [7, 191]. ɋɢɦɜɨɥɿɤɚ ɩɨɞɿʀ, ɧɚɞɬɨ ʀʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɥɹɤɚɽ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɛɨ ɜɠɟ Ⱦɨɫɬɨɽɜɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ɨɛɜɚɥ – ɜɢɜɿɜ ɣɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɡɢ ɬɪɢɯɿɧɿɜ, ɛɿɫɿɜ, ɳɨ ɡɚɜɨɥɨɞɿɥɢ ɥɸɞɫɶɤɨɸ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ. ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɭ ɩɢɬɨɦɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ȼɨɥɨɲɢɧ 
ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ ɧɚɬɨɜɩɭ ɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ, ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɬɹ, ɭ ɞɢɤɢɯ 
ɜɢɹɜɚɯ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɝɧɿɜɭ. ɉɨɟɬ ɩɢɲɟ: “Ʉɬɨ ɪɚɡ ɢɫɩɢɥ ɯɦɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɜɵ 
ɝɧɟɜɚ, / Ɍɨɬ ɫɬɚɧɟɬ ɩɚɥɚɱɨɦ, ɢɥɶ ɠɟɪɬɜɨɣ ɩɚɥɚɱɚ” [7, 208]. 1905 ɪɿɤ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɝɧɿɜɭ ɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɿ – “ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɭ”, ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ 
ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɪɚɞɢ ɿɞɟɣ ɬ. ɡɜ. ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ. ȼɿɧ ɩɨɤɚɡɚɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɿ ɣɨɝɨ 
ɜɿɤɨɜɢɣ ɜɢɛɿɪ – ɲɥɹɯ “ɤɚɬɚ – ɠɟɪɬɜɢ”. Ⱥ ɩɨɡɚɹɤ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɞɟɪɠɢɦɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿɞɟɹɦɢ-ɩɪɢɦɚɪɚɦɢ – ɥɢɲɟ ɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɬɨ “Ɋɨɫɿɹ ɜɠɟ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɥɚ ɤɪɭɝ ɛɟɡɭɦɫɬɜɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɣ 
ɩɨɦɫɬɢ. ɇɟɱɭɜɚɧɚ ɣ ɧɟɛɚɱɟɧɚ ɦɨɪɨɜɚ ɹɡɜɚ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɝɨɜɨɪɢɜ Ⱦɨɫɬɨɽɜɫɶɤɢɣ, ɭɠɟ 
ɩɨɱɚɥɚɫɹ” [7, 207]. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯ ȼɨɥɨɲɢɧɚ 1906 ɪ., ɡɚɡɧɚɱɚɽ 
ȱ. Ʉɭɩɪɿɹɧɨɜ, – ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɬɹ, ɠɟɪɬɜɢ, ɬɟɪɨɪ, ɿ ɬɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɟɪɨɪ – ɩɨɩɟɪɟɞɭ 
[17, 93-94]. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɨɟɬɚ ɥɢɲɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɦɭɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ Ɋɨɫɿʀ ɹɤ 
ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿʀ ɬɟɪɨɪɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ – ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ- ɣ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɫɬɚɬɬɿ “Ɋɨɫɿɹ ɪɨɡɿɩ’ɹɬɚ” (1920) ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɦ ɤɚɞɪɚɦ ɛɟɪɟɡɧɹ 1917 ɪ. (ɫɥɿɩɿ ɠɟɛɪɚɤɢ ɧɚ Ʌɨɛɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɩɚɪɚɞ ɧɚ 
ɱɟɫɬɶ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɿɣ ɩɥɨɳɿ, ɦɨɪɟ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɤɨɤɚɪɞ ɿ ɩɪɚɩɨɪɿɜ) 
ɜɿɧ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ. Ɂɚɜɿɫɚ ɪɨɡɫɭɧɭɥɚɫɹ, “ɿ ɬɭɬ, ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɣ ɞɨ 
ɠɚɯɭ ɱɿɬɤɨ ɫɬɚɥɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɚɬɨɤ, ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ 
ɛɭɞɟ ɞɨɜɝɨɸ, ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɨɸ, ɤɪɢɜɚɜɨɸ, ɳɨ ɦɢ ɫɬɨʀɦɨ ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ ɧɨɜɨʀ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɪɨɡɪɭɯɢ, ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ ɧɨɜɢɯ ɋɦɭɬɧɢɯ ɱɚɫɿɜ” [11, 314]. Ɍɚɤ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ 
ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɯɚɨɫ ɭɛɢɜɫɬɜ, ɝɪɚɛɿɠɧɢɰɬɜɚ, ɬɟɪɨɪɭ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɨɪɞɢɧɫɶɤɚ ɫɭɬɶ 
Ɋɨɫɿʀ, ɤɪɚʀɧɢ-ɤɚɬɚ, ɤɪɚʀɧɢ-ɠɟɪɬɜɢ. 
ɉɪɨɡɪɿɧɧɹ ɣ ɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɦɿɫɬɢɱɧɢɯ/ɟɡɨɬɟɪɢɱɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ȼɨɥɨɲɢɧ ɱɟɪɩɚɜ, ɡɜɿɫɧɨ, ɧɟ ɜ 
ɽɤɚɬɟɪɢɧɢɧɫɶɤɿɣ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿʀ. əɤɿ ɫɚɦɟ ɩɪɚɰɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ 
ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ. ɑɢɬɚɜ ɋ. ɋɨɥɨɜɣɨɜɚ, ɚɥɟ ɱɢ ɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɿɡ 
ɩɪɚɰɹɦɢ ȼ. Ʉɥɸɱɟɜɫɶɤɨɝɨ, ɩɿɞɬɚɫɨɜɤɨɸ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɞ Ɇ. Ʉɚɪɚɦɡɿɧɚ? Ⱥɞɠɟ ɞɪɭɡɹɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɤɧɢɠɤɢ ɬɿɥɶɤɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: “ɀɨɞɧɨʀ, ɡɚ ɪɨɤɢ ɣ ɪɨɤɢ, ɧɿ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ, ɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɤɧɢɝɢ ɧɿɯɬɨ ɡ ɣɨɝɨ ɪɭɤ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ” [13, 258]. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ 
ɫɤɥɚɞɧɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ ȼɨɥɨɲɢɧ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɜ ɉɚɪɢɠɿ, ɤɨɥɢ ɝɨɬɭɜɚɜ ɫɜɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ Ɋɨɫɿɸ ɞɥɹ ɦɚɫɨɧɿɜ ȼɟɥɢɤɨʀ 
ɥɨɠɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɜ ɭ ɬɪɚɜɧɿ 1905 ɪ. [5, 128]. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɜɿɧ ɩɪɨɱɢɬɚɜ 
ɭ ɥɢɩɧɿ ɰɶɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ, ɧɚɡɜɚɜɲɢ ʀʀ “ɫɜɹɳɟɧɧɨɸ ɠɟɪɬɜɨɸ” (ɦɚɫɨɧɫɬɜɭ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, 
ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɚɦ ɩɨɟɬ ɭɠɟ ɜɨɫɟɧɢ 1905 ɪ. ɡɛɚɣɞɭɠɿɜ ɿ ɨɡɧɚɱɢɜ ɫɥɨɜɚɦɢ “ɩɨɜɟɪɯɨɜɟ 
ɣ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ”, ɩɪɢɞɿɥɢɜ ɭɜɚɝɭ Ƚ. ɇɟɮɟɞɶɽɜ [20, 168-171; 177-178]). ȼɿɪɨɝɿɞɧɨ, 
ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɬɢɦ ɤɿɫɬɹɤɨɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɧɚɞɚɥɿ ɧɚɪɨɳɭɜɚɜ ɫɜɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ Ɋɨɫɿʀ 
ɹɤ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɚ ȯɜɪɨɩɢ. ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ – ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ – ɭɤɚɡɭɜɚɜ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɭɫɟ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦɭ ɣ ɤɥɚɫɨɜɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ, ɚɥɟ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɡ ʀʀ ɡɚɧɟɩɚɞɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɜɢ ɧɟɦɚ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦ ɬɚ ɤɥɚɫɢ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɿɚɬ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɱɟɛɬɨ ɿɧɿɰɿɸɜɚɜ ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɬɨɞɿ ɜ ɟɦɛɪɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɫ ɭ Ɋɨɫɿʀ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ȯɜɪɨɩɢ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ. 
Ⱥɞɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ ɛɭɥɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɟ ɤɪɿɩɚɰɬɜɨ ɣ ɪɚɛɫɶɤɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
,
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ɭ ɧɢɡɿɜ ɧɟ ɡɧɢɤɥɚ, ɚ ɜɨɧɚ ɛɥɨɤɭɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɛɭɧɬ 
ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿ.
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɚɪɚɥɟɥɹɦ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ȼɨɥɨɲɢɧ 1917 ɪ. ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɜ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɧɟ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ, ɚ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɨɞɟɪɠɢɦɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸ 
ɝɪɭɩɢ ɦɚɪɝɿɧɚɥɿɜ ɧɚ ɤɨɲɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɉɢɫɚɜ ɭ ɥɢɫɬɚɯ ɩɪɨ ɫɜɨɽ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ, “ɹɤɟ ɞɟɞɚɥɿ ɦɿɰɧɿɲɚɥɨ, ɳɨ ɜɫɹ ɧɚɲɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜɪɟɲɬɿ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ 
ɝɪɚɧɞɿɨɡɧɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɽɸ” [9]. Ƚɿɩɨɬɟɡɭ (ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɭ 
ɿɫɬɨɪɢɤɚɦɢ) ɩɨɜɬɨɪɢɜ ɭ ɡɚɦɿɬɰɿ “Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ”: “Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɩɿɞɨɡɪɿɥɨ ɫɯɨɠɚ ɿɡ ɝɪɚɧɞɿɨɡɧɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɽɸ, ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿ ɩɥɚɧɚɦ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɭ ɮɚɤɬɿ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɽ 
ɩɨɪɹɬɭɧɨɤ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɿɞ ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɚ ɜɠɟ ɛɭɥɚ ɨɬɨɱɟɧɚ. ɇɚɞɚɥɿ 
ɦɢ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɿɹɥɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
ɫɦɭɬɢ” [4, 145]. Ⱦɨɫɢɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ 1906 ɪ. (ɜɿɪɲ “ɍɫɥɿɞ”) ɩɨɟɬ ɱɿɬɤɨ ɜɤɚɡɚɜ ɧɚ 
ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ (“ɜ ɦɢɪɟ ɤɥɭɛɹɬɫɹ ɤɪɨɜɚɜɵɟ ɫɧɵ”), ɭ ɹɤɭ ɛɭɞɟ ɜɬɹɝɧɭɬɚ 
Ɋɨɫɿɹ, ɛɨ ɧɨɜɚ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɚ Ƚɨɥɝɨɮɚ ɬɟɩɟɪ ɬɨɬɨɠɧɚ “ɫɧɟɠɧɵɦ ɩɭɫɬɵɧɹɦ / 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣ ɢ ɠɭɬɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ”. ɉɿɡɧɿɲɟ ɨɛɪɚɡ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɜɿɪɲɚ (“Ⱦɭɯ ɦɨɣ ɧɟɫɟɬɫɹ, 
ɤ ɡɟɦɥɟ ɩɪɢɩɚɞɚɹ, / ȼɞɨɥɶ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɪɚɫɩɹɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ” [11, 38]) ɩɨɟɬ ɭɜɟɞɟ 
ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɟɤɫɬɭ “Ɋɨɫɿɹ ɪɨɡɿɩ’ɹɬɚ”.
ɉɚɰɢɮɿɡɦ
ɉɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɫɩɪɚɜɞɢɥɢɫɹ. ɉɨɱɚɬɨɤ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɪɨɜɿɜ ɭ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɦɭ Ⱦɨɪɧɚɯɭ, ɛɿɥɹ ɹɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɫɨɮɿɜ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ Ƚɟɬɟɚɧɭɦɚ, ɳɨ ɦɚɜ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣ 
ɬɚ ɧɚɰɿɣ. ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɨ, ɳɨ ɜɿɣɧɭ ɜɿɧ ɡɭɫɬɪɿɜ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɞɜɨɯ ɜɡɚɽɦɨɜɢɤɥɸɱɧɢɯ 
ɿɧɬɟɧɰɿɣ. ɉɟɪɲɚ – ɫɢɧɬɟɡ ɪɟɥɿɝɿɣ (ɚɧɬɪɨɩɨɫɨɮɿɹ) ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɣ ɏɪɚɦɭ ɽɞɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ. Ⱦɪɭɝɚ – ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɟɪɯɿɜ, ɛɭɥɚ ɫɤɟɪɨɜɚɧɚ 
ɜ ɛɿɤ ɧɢɳɟɧɧɹ ɧɚɰɿɣ ɬɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ.
ɋɚɦɭ ɡɜɿɫɬɤɭ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɿɣɧɢ ȼɨɥɨɲɢɧ ɞɿɫɬɚɜ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ: ɜɢʀɯɚɜɲɢ 
21 ɥɢɩɧɹ 1914 ɪ. ɡ Ʉɨɤɬɟɛɟɥɹ, ɜɿɧ ɩɪɹɦɭɜɚɜ ɱɟɪɟɡ Ɋɭɦɭɧɿɸ, ɍɝɨɪɳɢɧɭ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ 
ɞɨ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɡɛɭɞɠɟɧɨʀ ɸɪɛɢ, ɹɤɚ ɜɜɟɱɟɪɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɚ ɨɜɚɰɿʀ ɫɨɥɞɚɬɚɦ, 
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɡɛɚɝɧɭɜ: ɫɜɨɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɫɥɿɞ ɚɮɿɲɭɜɚɬɢ. “ɉɨɱɭɬɬɹ 
ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɟɧɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɡ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɬɭɬ, ɜɥɚɫɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ? ɐɟ ɜɪɹɬɭɜɚɥɨ ɦɟɧɟ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. əɤɛɢ ɧɚɬɨɜɩ ɭ ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɦɟɧɟ ɹɤ ɪɨɫɿɹɧɢɧɚ, ɧɚɜɪɹɞ 
ɱɢ ɦɨɹ ɩɨɞɨɪɨɠ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɛ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ” [5, 361], – ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɜɿɧ.
Ɂɜɭɤɢ ȼɟɥɢɤɨʀ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ (ɬɚɤ ʀʀ ɧɚɡɢɜɚɜ ȼɨɥɨɲɢɧ) ɛɭɥɨ ɱɭɬɧɨ 
ɹɤ ɠɚɯɥɢɜɢɣ ɞɢɫɨɧɚɧɫ ɭ ɝɨɪɚɯ, ɞɟ ɛɭɞɭɜɚɜɫɹ Ƚɟɬɟɚɧɭɦ: “Ɍɢɲɢɧɚ ɝɭɞɢɬ / 
ɦɢɬɟɰɶ ɨɛɿɣɲɨɜ ɭɡɞɨɜɠ ɿ ɜɩɨɩɟɪɟɤ, ɹɤɢɣ, ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨ ɩɨɤɿɧɱɢɜ 
ɿɡ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ, ɝɭɞɟ ɛɢɬɜɚɦɢ. ȯɜɪɨɩɚ ɜ ɨɞɧɭ ɦɢɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɤɥɭɛɨɤ 
ɯɢɠɚɤɿɜ, ɳɨ ɧɢɳɚɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɭ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɿɣ ɫɭɬɢɱɰɿ. ȼɿɣɧɭ ȼɨɥɨɲɢɧ 
ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɬɪɚɝɟɞɿɸ, ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ ɪɨɡɞɦɭɯɭɜɚɧɭ ɦɿɠ 
ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɜɨɪɨɠɧɟɱɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ʀʀ ɮɚɬɚɥɶɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. Ƀɨɝɨ ɞɭɯ, ɩɢɲɟ 
ɜɿɧ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɪɨɡɿɪɜɚɧɢɣ “ɹɪɨɫɬɶɸ ɫɝɪɭɞɢɜɲɢɯɫɹ ɧɚɪɨɞɨɜ”, ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦ 
ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɲɟɧɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɿɜɭ ɜ ɡɟɦɥɸ ɫɿɹɥɢ ɫɬɚɥɶ ɿ 
ɦɿɞɶ, ɩɥɨɬɶ ɿ ɤɪɨɜ. Ⱥ ɨɬɠɟ, ɤɨɥɨɫ ɧɟɧɚɜɢɫɬɿ, ɛɿɞ, ɡɦɿʀɧɢɣ ɩɥɟɜɟɥ “ɜɡɨɣɞɭɬ ɜ 
ɩɨɥɹɯ ɛɟɡɪɚɞɨɫɬɧɵɯ ɩɨɛɟɞ, / Ƚɞɟ ɡɟɦɥɸ-ɦɚɬɶ / ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɫɵɧ ɩɪɨɝɧɟɜɢɥ” 
[11, 98]. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɪɿ ɭɪɚ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯ ɝɨɥɨɫɿɜ, ɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɭ Ⱦɨɪɧɚɯɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɫɨɮɢ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢɫɹ “ɡɚ ɪɚɫɚɦɢ”, ȼɨɥɨɲɢɧ ɬɜɟɪɞɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ ɿɞɟɸ ɜɿɣɧɢ 
ɹɤ “ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɟɡɝɥɭɡɞɹ”, ɹɤ ɡɥɨɱɢɧɭ ɩɪɨɬɢ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɡɥɨɱɢɧɭ ɩɪɨɬɢ 
ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɭɲɿ. Ƚɭɦɚɧɿɫɬɚ-ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ ɬɭɪɛɭɜɚɥɨ, ɹɤɨɸ ɠ ɜɢɣɞɟ ɞɭɲɚ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɝɨɪɧɢɥɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɭɛɢɜɫɬɜɚɦɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɩɨɡɚ ɨɤɨɩɧɢɦɢ ɪɟɚɥɿɹɦɢ 
ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ, ɛɨɥɸ, ɬɭɝɢ, ɩɪɚɝɧɭɜ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɚɛɫɭɪɞɭ 
 / Ƚɪɨɯɨɬɨɦ ɨɪɭɞɢɣ, Ɍɨɩɨɬɨɦ ɤɨɩɵɬ” [11, 91]. Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɢɣ 
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ɡɥɨɞɿɹɧɶ ɞɨɜɤɨɥɚ: “Ⱦɭɲɚ ɛɨɥɶɧɚ ɨɞɧɢɦ / ɂɫɤɭɲɟɧɢɟɦ – ɪɚɡɜɨɩɥɨɬɢɬɶɫɹ” 
[11, 97].
ɒɨɤɨɜɚɧɢɣ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɸ ɿɫɬɟɪɿɽɸ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɢɥɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɜɿɣɧɢ, ɜɿɧ ɛɭɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɪɚɠɟɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɢ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, 
ɞɿɹɱɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɭɱɟɧɿ – ɪɨɡɩɚɥɸɜɚɥɢ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɲɨɜɿɧɿɫɬɢɱɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, 
ɚɥɟ ɫɚɦɟ ɜɿɞɨɦɿ ɞɿɹɱɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɤɨɬɪɿ ɫɩɟɪɟɱɚɥɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɞɨɜɨɞɢɥɢ ɨɞɢɧ 
ɨɞɧɨɦɭ, ɱɢɹ ɦɟɬɚ ɜ ɫɭɬɢɱɰɿ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɲɚ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɿ ɫɬɪɚɲɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɣɧɢ – ɭ ɧɿɣ ɡɚɝɢɧɭɥɨ ɩɨɧɚɞ 10 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɬɜɨɪɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɛɭɥɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɟ ɛɨɠɟɜɿɥɥɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ. Ⱥ ɬɢɯ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɯɬɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɜɨɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɰɿɽʀ ɿɫɬɟɪɿʀ, ɩɿɞɞɚɜɚɥɢ ɨɫɭɞɭ, ɩɪɟɡɢɪɥɢɜɨ ɧɚɡɢɜɚɥɢ 
“ɛɿɥɢɦɢ ɜɨɪɨɧɚɦɢ” – ɩɚɰɢɮɿɫɬɚɦɢ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɯ 
ɩɚɰɢɮɿɫɬɿɜ ɩɨɪɭɱ ɿɡ Ƚ. Ɇɚɧɧɨɦ, Ƚ. Ƚɟɫɫɟ, Ɋ. Ɋɨɥɥɚɧɨɦ. Ɍɚɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɫɜɿɬ ɭɠɟ ɧɚɫɢɬɢɜɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɬɨɞɿ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɦɭɠɧɨɫɬɿ 
ɣ ɫɢɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, Ƚ. Ƚɟɫɫɟ ɰɶɤɭɜɚɥɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɣɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤ “ɧɟ 
ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɜɿɣɧɭ”.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ ɩɨɫɬɚɜɚɥɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɧɚ ɬɥɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ. Ƚɭɦɿɥɶɨɜ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɩɿɲɨɜ ɧɚ ɜɿɣɧɭ; Ȼɥɨɤɚ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɥɢ, 
ɿ ɜɿɧ ɫɿɦ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɪɨɜɿɜ ɧɚ ɮɪɨɧɬɿ ɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɞɪɭɠɢɧɿ; Ȼɪɸɫɨɜ 
ɛɭɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ, ɡɚ ɞɜɚ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɪɨɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɿɣ ɜɿɧ, 
ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɜ ɫɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜ ɛɿɤ ɩɚɰɢɮɿɡɦɭ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ 1916 ɪ. ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɡɜɚɥɢ ɜ ɚɪɦɿɸ ɹɤ ɪɚɬɧɢɤɚ ɨɩɨɥɱɟɧɧɹ. 
ȼɿɧ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɨɞ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɡɚɹɜɢɜ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɋɭɯɨɦɥɢɧɨɜɚ: “ə ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɫɹ ɛɭɬɢ ɫɨɥɞɚɬɨɦ, ɹɤ 
ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ, ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɹɤ ɩɨɟɬ: ɹɤ ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ, ɳɨ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɽɞɧɨɫɬɿ ɣ ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɛɪɚɬɨɜɛɢɜɱɿɣ ɿ ɦɿɠɭɫɨɛɧɿɣ ɜɿɣɧɿ, ɯɨɱ ɛɢ ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ʀʀ ɩɪɢɱɢɧɢ” [13, 642]. ɐɿɤɚɜɚ 
ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ – ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ. Ⱥɥɟ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɮɪɨɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɭ ȯɜɪɨɩɭ. ɍ ɜɿɪɲɿ “ɇɚɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ” (1915) 
ɩɨɟɬ ɞɢɜɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ Ɍɜɨɪɰɹ, ɜɢɫɭɜɚɽ ɣɨɦɭ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ȼɿɧ ɤɢɧɭɜ 
ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɬɟɪɟɡɢ ɣ ɦɟɱ, ɳɨɛɢ ɛɟɡɭɦɧɿ ɦɚɥɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɚɠɢɬɢ ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ, ɧɚɜɿɳɨ 
ȼɿɧ “ɝɭɫɬɨ ɣ ɦɿɰɧɨ” ɡɦɿɲɚɜ ɡɿ ɫɥɶɨɡɚɦɢ ɿ ɤɪɨɜ’ɸ ɧɚɪɨɞɢ – ɜɿɞɬɚɤ ɬɨɩɱɟ, ɝɪɿɡɧɢɣ, 
ɝɪɨɧɚ ɥɸɞɫɶɤɿ ɜ ɱɚɜɢɥɿ ɝɧɿɜɭ? [11, 102-103]. (Ɂɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɟ ɱɚɜɢɥɨ 
(ɪɨɫ. ɬɨɱɢɥɨ), ɨɞɧɟ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɞɨ Ȼɿɛɥɿʀ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ, 
ɭɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɪɢɬɱɭ ɩɪɨ ɡɥɨɱɢɧɧɢɯ ɜɢɧɚɪɿɜ (Ɇɬ. 21: 33-41; Ɇɤ. 12: 1-9; Ʌɤ. 20: 9-16)). 
ɇɟɜɠɟ, ɫɩɪɚɜɞɿ ɽ ɜɢɳɢɣ ɡɚɞɭɦ ɭ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɬɹɯ, ɧɟɜɠɟ 
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɿ Ƀɨɝɨ ɲɥɹɯɢ, ɚ ɫɤɨɜɚɧɟ ɥɸɞɫɶɤɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɞɚɬɧɟ 
ɪɨɡɝɥɟɞɿɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɹɯ ɬɚ ɜ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ ɩɨɞɿɣ ɹɤɭɫɶ ɜɟɥɢɤɭ ɦɟɬɭ? 
Ɉɞɧɚɤ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɩɨɟɬɚ “ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɜ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɩɪɨɥɢɬɨʀ ɤɪɨɜɿ”, ɳɨɛɢ “ɩɨɛɚɱɢɬɢ 
ɱɟɪɟɡ ɫɦɟɪɬɿ ɣ ɱɚɫ” ɫɟɧɫ ɤɪɢɜɚɜɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚɪɨɞɿɜ – ɝɭɦɚɧɧɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɸ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɛɟɡɫɢɥɟ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɭɫɿɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɭɝ ɭ ɜɿɡɿʀ ȼɨɥɨɲɢɧɚ 
ɩɨɫɬɚɽ ɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɚ ɩɭɫɬɟɥɹ – ɮɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɚɞɪ, ɳɨ ɡɚɜɟɪɲɭɽ Ʉɧɢɝɭ ɥɸɞɫɬɜɚ 
(ɜɿɪɲ “Ⱥɪɦɚɝɟɞɞɨɧ”, 1915).
ɉɨɩɪɢ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɿɧɜɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɜɿɞɱɚɣ ȼɨɥɨɲɢɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɿɞɬɟɤɫɬɿɜ 
ɰɿɽʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɚɤɯɚɧɚɥɿʀ. ɑɢ ɧɟ ɩɟɪɲɢɣ ɿɡ ɦɢɬɰɿɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɧ ɨɡɜɭɱɢɜ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɥɿ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɚɪɟɧɿ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ 
ɜɢɜɿɜ ɰɸ ɮɨɪɦɭɥɭ, ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɫɭɬɶ ɜɿɣɧɢ ɹɤ ɹɜɢɳɚ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ “ɉɟɤɟɥɶɧɿ 
ɜɿɣɧɢ”, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɣ 7 ɫɟɪɩɧɹ 1915 ɪ. ɜ ɝɚɡɟɬɿ “Ȼɢɪɠɟɜɵɟ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ”, ɩɨɹɫɧɢɜ, 
ɳɨ ɜɿɣɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɚ, ɚɞɠɟ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ “ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ”, 
ɹɤɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ, “ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɩɨɠɢɪɚɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ” [17, 161]. ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿɥɤɨɦ ɭ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɨɦɭ 
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ɫɬɢɥɿ: “ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ-ɜɨɫɶɦɢɧɨɝɢ” ɧɚɩɚɞɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɦɚɫɢ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɩɟɪɲɟ ɜɨɧɚ ɩɨɞɚɧɚ 
ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɉ. ɉɟɬɪɨɜɨʀ ɜɿɞ 7 ɥɸɬɨɝɨ 1915 ɪ.: “Ⱥɥɟ ɰɟ ɛɪɟɯɧɹ, ɳɨ ɰɟ ɜɿɣɧɚ ɪɚɫ. 
ɐɟ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɨɫɶɦɢɧɨɝɿɜ. ȼɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɫɜɨʀ ɨɝɢɞɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɬɪɚɜɥɸɜɚɧɧɹ” [9]. ɍ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿ ɜɿɞ 13 ɥɢɩɧɹ 
1915 ɪ. ɜɿɧ ɩɢɫɚɜ: “ɐɟ ɜɿɣɧɚ ɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ, ɧɟ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɢ. ɐɟ ɜɫɟ ɜɢɝɚɞɚɧɨ, 
ɳɨɛɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ. ɉɪɨɫɬɨ ɤɿɥɶɤɚ ɜɨɫɶɦɢɧɨɝɿɜ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ) 
ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɭɛɢɬɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. Ⱥ ɡɚɦɚɧɸɸɬɶ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɸ ɛɪɟɯɧɟɸ. ȱɞɭɬɶ ɧɚ 
ɜɿɣɧɭ ɿ ɫɜɹɬɿ, ɣ ɦɭɱɟɧɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤ ɭɫɟ ɰɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɫɬɚɬɢ ɲɥɭɧɤɨɜɢɦ 
ɫɨɤɨɦ ɭ ɬɪɚɜɥɟɧɧɿ ɜɨɫɶɦɢɧɨɝɚ” [17, 161]. ȼɨɥɨɲɢɧ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɬɨɪɭɽ Ƚ. Ɇɚɧɧɭ, 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɩɚɰɢɮɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɤɨɬɪɨɝɨ ɛɭɥɚ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ “ɜɿɣɧɭ ɜɟɞɟ ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ 
ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ʀʀ ɝɚɦɚɧɰɹ ɬɚ ʀʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɬɚɤ ɱɭɞɨɜɨ ɫɩɪɢɹɽ ɣɨɝɨ (ɬɨɛɬɨ ɝɚɦɚɧɰɹ) 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɸ”. Ƚ. Ɇɚɧɧ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɨɪɚɡɤɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɚ Ɇɚɤɫɢɦ 
Ƚɨɪɶɤɢɣ ɜɨɫɟɧɢ 1915-ɝɨ ɡɚɹɜɥɹɜ: “ə ɛɨɸɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɦɨɝɢ, ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɢɤɚ 
Ɋɨɫɿɹ ɧɚɫɭɧɟ ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɢɦ ɱɟɪɟɜɨɦ ɧɚ ȯɜɪɨɩɭ”. ȼɨɥɨɲɢɧ ɭ ɜɿɪɲɿ “Ɋɨɫɿɹ” (1915) 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɪɨɫɿɹɧ ɞɨ ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɫɩɨɞɿɜɚɜɫɹ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɢɫɢ 
ɹɤ ɫɦɢɪɟɧɧɹ ɣ ɩɨɤɿɪɧɿɫɬɶ ɭɪɹɬɭɸɬɶ ɤɪɚʀɧɭ: “ȼɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɹɝ ɩɨɛɟɞɧɵɣ… / ɑɬɨ 
ɜ ɬɨɦ, Ɋɨɫɫɢɹ, ɬɟɛɟ? / ɉɪɟɛɭɞɶ ɫɦɢɪɟɧɧɨɣ ɢ ɛɟɞɧɨɣ – / ȼɟɪɧɨɣ ɫɜɨɟɣ ɫɭɞɶɛɟ. / 
Ʌɸɛɥɸ ɬɟɛɹ ɩɨɛɟɠɞɟɧɧɨɣ, / ɉɨɪɭɝɚɧɧɨɣ ɢ ɜ ɩɵɥɢ, / Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ 
/ ȼɫɟɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɡɟɦɥɢ. / Ʌɸɛɥɸ ɬɟɛɹ ɜ ɥɢɤɟ ɪɚɛɶɟɦ. / Ʉɨɝɞɚ ɜ ɬɢɲɢɧɟ ɩɨɥɟɣ 
/ ɉɪɢɱɢɬɚɟɲɶ ɝɨɥɨɫɨɦ ɛɚɛɶɢɦ / ɇɚɞ ɬɪɭɩɚɦɢ ɫɵɧɨɜɟɣ. / Ʉɚɤ ɫɟɪɞɰɟ ɧɢɤɧɟɬ ɢ 
ɛɥɟɳɟɬ, / Ʉɨɝɞɚ, ɫɜɹɡɚɜ ɩɨ ɧɨɝɚɦ, / ɇɚɨɬɦɚɲɶ ɯɨɡɹɢɧ ɯɥɟɳɟɬ /Ɍɟɛɹ ɩɨ ɤɪɨɬɤɢɦ 
ɝɥɚɡɚɦ…” [11, 96]. Ɍɿɥɶɤɢ ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹɦ, ɜɥɚɫɧɟ, ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɫɦɢɪɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɜ ɤɪɢɜɚɜɿ ɩɨɞɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɞɟɦɨɧɚɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɬɚɤɚ, ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɛɭɥɚ ɧɚɞɬɨ ɞɚɥɟɤɨɸ ɜɿɞ ɚɠɿɨɬɚɠɭ ɛɨɪɧɿ.
Ʉɨɧɫɬɚɬɚɰɿɹ ɰɢɧɿɡɦɭ ɩɪɨɬɢɛɨɪɱɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
“ɤɪɢɜɚɜɨʀ ɛɿɣɧɿ” ɥɢɲɟ ɩɨɫɢɥɢɥɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɱɚɣ. 15 ɜɟɪɟɫɧɹ 1915 ɪ. ɩɢɫɚɜ ɿɡ 
Ȼɿɚɪɪɿɰɚ: “Ɂɚɪɚɡ ɬɚɤɿ ɜɚɠɤɿ ɱɚɫɢ, ɳɨ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ʀɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ 
ɧɚ ɫɚɦɨɬɿ” [9]. Ɂɚɜɦɢɪɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ “ɞɭɲɚ ɛɨɥɢɬ ɜ ɤɪɚɸ ɛɟɡɞɨɦɧɨɦ. / Ɇɨɥɱɢɬ, ɢ 
ɫɥɭɲɚɟɬ, ɢ ɠɞɟɬ”, ɧɟ ɞɚɪɭɽ ɧɚɫɨɥɨɞɢ ɩɚɪɢɡɶɤɨɸ ɜɟɫɧɨɸ: ɭ ɩɟɪɥɢɧɧɢɯ ɪɚɧɤɚɯ, 
ɭ ɦɚɥɢɧɨɜɢɯ ɡɨɪɹɯ ɧɟɦɚ ɧɿ ɪɚɞɨɫɬɿ, ɧɿ ɫɦɭɬɤɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɪɨɡɤɜɿɬɥɢɯ ɤɚɲɬɚɧɚɯ 
“ɢ ɥɢɫɬ – ɧɟ ɥɢɫɬ, ɢ ɰɜɟɬ – ɧɟ ɰɜɟɬ”. ɍɛɨɥɿɜɚɸɱɢ ɡɚ ɩɟɪɟɪɜɚɧɿ ɞɨɥɿ, ɡɚ ɤɨɠɧɭ 
ɫɦɟɪɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɢɬɜ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɫɟɧɫɭ, ɤɪɿɦ ɜɢɜɢɳɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡɿ 
ɫɩɪɭɬɿɜ (“ɡɥɨ ɜ ɬɟɫɧɨɬɟ ɫɪɚɠɟɧɢɣ / ɉɨɛɟɠɞɚɟɬɫɹ ɝɨɪɲɢɦ ɡɥɨɦ” [11, 95] (ɭɤɪɚʀɧɿɡɦ 
“ɝɿɪɲɢɦ ɡɥɨɦ” – ɨɞɢɧ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭ ȼɨɥɨɲɢɧɚ)), ɩɨɟɬ ɩɢɲɟ ɜɿɪɲ “Ⱦɪɭɝɨɜɿ” (1915). 
ɐɟ ɦɨɥɢɬɜɚ ɡɚ ɦɨɛɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɮɪɨɧɬ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ Ȼɨɝɚɽɜɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɭɲɿ ɜɿɞ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɫɢɥ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɬɨɞɿɲɧɶɨɸ ɡɛɪɨɽɸ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ: “Ⱦɚ ɨɝɪɚɞɢɬ ɬɟɛɹ Ƚɨɫɩɨɞɶ / Ɉɬ Ʉɧɹɡɹ ɨɝɧɟɧɧɨɣ ɩɟɱɚɥɢ, 
/ Ɍɨɫɤɨɣ ɩɵɬɚɸɳɟɝɨ ɩɥɨɬɶ, / Ⱦɚ ɡɚɳɢɬɢɬ ɨɬ ɟɞɤɨɣ ɫɬɚɥɢ, / Ɉɬ ɠɚɞɧɨɣ ɦɟɞɢ, 
ɨɬ ɫɜɢɧɰɚ, / Ɉɬ ɫɬɟɪɟɝɭɳɟɝɨ ɨɝɧɢɜɚ, / Ɉɬ ɡɥɨɛɵ ɹɪɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚ, / Ɉɬ ɫɬɪɟɥ 
ɤɪɵɥɚɬɨɝɨ ɝɨɧɰɚ, / Ɉɬ ɹɞɨɜɢɬɨɝɨ ɞɵɯɚɧɶɹ, / Ɉɬ ɩɪɨɧɢɰɚɸɳɢɯ ɨɝɧɟɣ, / Ⱦɚ ɧɟ 
ɫɦɭɬɹɬ ɞɭɲɢ ɬɜɨɟɣ / ɇɢ ɝɧɟɜɚ ɫɥɚɞɨɫɬɧɵɣ ɟɥɟɣ, / ɇɢ ɦɟɫɬɢ ɠɝɭɱɟɟ ɥɨɛɡɚɧɶɟ. 
/ Ⱦɚ ɧɟ ɩɪɟɪɜɭɬɫɹ ɧɢɬɢ ɩɪɹɯ, / ɋɢɞɹɳɢɯ ɜ ɩɭɪɩɭɪɧɵɯ ɥɨɫɤɭɬɶɹɯ / ɇɚ ɜɫɟɯ 
ɩɨɛɟɞɧɵɯ ɩɟɪɟɩɭɬɶɹɯ, / ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɨɝɢɛɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɹɯ” [11, 100].
ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ ɚɛɫɭɪɞɭ ɜɿɣɧɢ ɡɚɩɨɜɿɞɹɦɢ ɥɸɛɨɜɿ: “Ⱦɨɡɜɨɥɶ ɧɟ 
ɪɚɡɥɸɛɢɬɶ ɜɪɚɝɚ / ɂ ɛɪɚɬɚ ɧɟ ɜɨɡɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ!”. ɇɟɬɟɪɩɥɹɱɟ ɠɞɟ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɧɨɜɢɧ, 
ɩɪɨɛɿɝɚɽ ɠɚɞɿɛɧɢɦ ɩɨɝɥɹɞɨɦ “ɜɟɫɬɟɣ ɝɨɪɸɱɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɚ”. ɉɪɨɱɢɬɚɧɚ ɩɪɚɜɞɚ – 
ɿ “ɜ ɫɬɪɨɤɚɯ ɤɪɨɜɚɜɨɝɨ ɥɢɫɬɚ”, ɿ ɦɿɠ ɪɹɞɤɚɦɢ – ɬɚɤ ɣɨɝɨ ɜɢɦɭɱɭɽ, ɳɨ ɜɿɧ ɭɠɟ 
ɯɨɱɟ ɧɟ ɡɧɚɬɢ, ɧɟ ɱɭɬɢ, ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ. Ʉɨɥɢ ɳɨɞɧɹ ɣɨɝɨ ɞɭɲɭ ɨɛɩɚɥɸɽ “ɩɨɜɡɭɱɟ 
ɡɥɨ” ɝɚɡɟɬɧɨʀ ɛɪɟɯɧɿ, ɹɤɚ ɡɚɬɹɝɭɽ ɦɨɡɨɤ “ɬɹɝɭɱɟɣ ɞɪɟɦɨɣ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ”, ɬɨ ɜɿɧ 
ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, “ɤɚɤ, ɨɛɟɡɛɨɥɟɧɧɨɦɭ ɥɨɠɶɸ, / Ɇɧɟ ɜɵɪɟɡɚɸɬ 
ɱɚɫɬɶ ɞɭɲɢ” (ɜɿɪɲ “Ƚɚɡɟɬɢ”, 1915) [11, 98-99].
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ɋɭɬɬɽɜɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɣɧɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ, ɩɨɟɬ ɨɛɦɟɠɢɜɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɨɞɧɢɦ ɫɩɿɜɱɭɬɥɢɜɢɦ ɜɿɪɲɟɦ ɩɪɨ Ɋɨɫɿɸ – “Ɋɨɫɿɹ”, 1915 (ɞɢɜ. ɜɢɳɟ). ȼɿɧ ɭɩɟɪɲɟ 
ɣ ɜɨɫɬɚɧɧɽ ɩɨɤɚɡɚɜ ɨɞɧɭ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɤɪɚʀɧɢ, ɿɞɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ʀʀ, ɚɞɠɟ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɧɚɜ: ɞɟɪɠɚɜɚ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ-ɩɚɫɢɧɤɨɦ ɹɤɨʀ ɛɭɜ, ɞɨɤɥɚɥɚɫɹ ɞɨ 
ɪɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɛɿɣɧɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɩɨɧɚɞ ɞɟɫɹɬɶ ɫɬɚɬɟɣ ɭ 
“Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɜɟɞɨɦɨɫɬɹɯ”, ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɹɤɢɯ ɩɨɱɢɧɚɜɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ “ɉɚɪɢɠ ɿ ɜɿɣɧɚ”: 
“ɉɚɪɢɠ ɿ ɜɿɣɧɚ. ɉɨɤɨɥɿɧɧɹ 1914 ɪ.”, “ɉɚɪɢɠ ɿ ɜɿɣɧɚ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ 1915 ɪɨɰɿ”, 
“ɉɚɪɢɠ ɿ ɜɿɣɧɚ. ɐɟɩɟɥɿɧɢ ɧɚɞ ɉɚɪɢɠɟɦ”, “ɉɚɪɢɠ ɿ ɜɿɣɧɚ. ɀɟɪɬɜɢ”, “ɉɚɪɢɠ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɿɣɧɢ”. “ɉɨɪɬɪɟɬ” ɦɿɫɬɚ, ɜɭɥɢɰɿ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɪɚɡ ɦɚɥɸɜɚɜ 
ɜ ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɢɱɧɿɣ ɦɚɧɟɪɿ [14], ɡɨɛɪɚɡɢɜ ɭ ɜɿɪɲɚɯ “ɉɚɪɢɠ ɭ ɫɿɱɧɿ”, “ɉɚɪɢɠ 
ɭɡɢɦɤɭ”, “ɐɟɩɟɥɿɧɢ ɧɚɞ ɉɚɪɢɠɟɦ” (ɭɫɿ – 1915). ɓɟɦɥɢɜɚ, ɦɚɣɠɟ ɫɢɧɿɜɫɶɤɚ 
ɥɸɛɨɜ ɡɜɨɪɭɲɭɽ ɭ ɜɿɪɲɿ-ɩɪɢɫɜɹɬɿ “ɉɚɪɢɠɭ” (1915): “Ɍɵ ɠɢɥ ɜɨ ɦɧɟ, ɦɟɧɹɹ ɨɛɥɢɤ 
ɫɜɨɣ… ɇɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɫɤɜɨɡɶ ɠɢɡɧɢ ɩɟɪɟɦɟɧɵ / Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɧɡɟɧɧɨɣ ɧɟ ɥɸɛɢɥ ɬɨɫɤɨɣ 
/ ə ɤɚɠɞɵɣ ɤɚɦɟɧɶ ɜɟɳɟɣ ɦɨɫɬɨɜɨɣ / ɂ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɦ ɧɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ ɋɟɧɵ” 
[11, 108]. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɬɚɤɨɠ ɮɿɤɫɭɸɬɶ, ɳɨ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ 
ɛɿɥɶɲɟ ɯɜɢɥɸɽ ɞɨɥɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɧɿɠ Ɋɨɫɿʀ. ɇɚ ɡɜɿɫɬɤɢ ɩɪɨ ɩɨɪɚɡɤɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ 
ɚɪɦɿʀ ɜɿɧ ɜɿɞɝɭɤɧɭɜɫɹ: “ɍ ɦɟɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɪɚɯɭ ɬɚ ɛɨɥɸ ɡɚ Ɏɪɚɧɰɿɸ, ɧɿɠ ɡɚ Ɋɨɫɿɸ” 
[18, 357], Ⱥ 1915 ɪ. ɡɿ ɫɤɨɪɛɨɬɨɸ ɩɢɫɚɜ: “Ȼɚɣɞɭɠɿ ɣ ɜɚɠɤɿ ɠɨɪɧɚ ɜɿɣɧɢ ɣ ɞɚɥɿ 
ɩɟɪɟɦɟɥɸɸɬɶ ɤɪɚɳɢɣ ɰɜɿɬ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɫɿɦ’ɹ ʀʀ ɜɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ, ɭɠɟ ɡɚɝɢɛɥɨɝɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ” [2, 140]. ɍ ɫɬɚɬɬɿ “Ƚɪɨɛɧɢɰɹ ɩɨɟɬɚ” ɡɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹɦ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ ɀɨɡɟ ɞɟ ɒɚɪɦɭɚ – ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɪɟɤɜɿɽɦ, ɹɤɢɣ 
ɩɚɪɢɠɚɧɢ ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ “ɧɚɞ ɛɪɚɬɫɶɤɨɸ ɦɨɝɢɥɨɸ ɰɿɥɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɩɨɟɬɿɜ, ɡɦɟɬɟɧɢɯ ɰɿɽɸ ɜɿɣɧɨɸ” [7, 232-235].
ȱɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɣ ɮɚɤɬ: ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɝɟɪɨʀɡɦɭ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ, ȼɨɥɨɲɢɧ 
ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ (ɘ. ȯɩɚɧɱɢɧ), 
ɚɥɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ Ɋɨɫɿɹ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɿɜ ɜɿɣɧɢ. ɉɚɫɢɧɨɤ 
Ɋɨɫɿʀ, ɜɿɧ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɨɡɜɭɱɢɜ ɭ ɫɬɚɬɬɿ “Ɏɪɚɧɰɿɹ ɿ ɜɿɣɧɚ” (1916) ɫɜɨɸ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ 
ɞɨ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤɟ ɽ “ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ȯɜɪɨɩɢ, ʀʀ 
ɩɨɱɭɬɬɹɦ, ʀʀ ɞɭɦɤɨɸ, ʀʀ ɰɜɿɬɨɦ”. ɉɟɪɟɠɢɜ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɬɪɚɝɟɞɿɸ ɫɦɟɪɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɞɿɹɱɿɜ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɰɟ, ɭɤɚɡɭɜɚɜ ɜɿɧ, ɛɿɥɶɲɟ 300 ɩɨɟɬɿɜ; ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ 
ɛɚɝɚɬɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ, ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɿɜ, ɞɿɹɱɿɜ ɬɟɚɬɪɭ ɩɟɪɲɢɦɢ ɝɢɧɭɥɢ ɜ ɛɨɹɯ ɪɚɞɢ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ. Ⱥɞɠɟ ɮɪɚɧɰɭɡɢ, ɚɛɢ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ “ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɤɪɚɳɢɣ ɡɚ ɱɨɪɧɨɪɨɛɚ”, ɦɢɬɰɿɜ “ɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚɫɬɪɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɚɬɚɤɚɯ, ɿ 
ɬɢɦ ɩɪɢɪɿɤɚɥɢ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɡɚɝɢɛɟɥɶ; ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɨɛɪɭɛɭɽ ɧɨɝɢ ɜɢɳɨɦɭ, ɚɞɠɟ 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɭɫɢɬɢ ɜɢɪɨɫɬɢ ɤɚɪɥɢɤɚ”. Ʉɢɩɿɜ ɜɿɞ ɨɛɭɪɟɧɧɹ, ɛɨ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɜ ɩɟɪɲɿ 
ɪɨɤɢ ɜɿɣɧɢ “ɤɢɧɭɥɚ ɜ ɩɥɚɜɢɥɶɧɟ ɝɨɪɧɨ ɜɫɿ ɫɜɨʀ ɞɭɯɨɜɧɿ ɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɫɢɥɢ, 
ɩɨɤɥɚɥɚ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɛɢɬɜ ɭɜɟɫɶ ɰɜɿɬ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɥɚ ɜɫɿɽɸ 
ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɭɫɿɦ ɪɨɡɤɜɿɬɨɦ ɡɚɜɬɪɚɲɧɶɨɝɨ ɞɧɹ”, ɜɿɞɬɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭ 
20-ɯ, 30-ɯ “ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɛɟɡɤɪɢɥɨɸ, ɚ ɦɨɡɨɤ ɡɧɟɤɪɨɜɥɟɧɢɦ” [12].
ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɽ ɩɢɬɨɦɨ ɜɨɥɨɲɢɧɫɶɤɢɣ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ ɧɚ ɬɟɦɭ ȯɜɪɨɩɚ – 
Ɋɨɫɿɹ: “ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɭ Ɋɨɫɿɸ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɣɧɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, 
ɹ ɛɭɜ ɭɪɚɠɟɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɣɧɢ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɿ ɜ ɧɚɫ. 
ɇɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɫɬɨʀɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɦɟɪɬɶ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɤɿɧɰɟɜɟ 
ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ. Ⱦɥɹ Ɂɚɯɨɞɭ ɜɿɣɧɚ – ɋɬɪɚɲɧɢɣ ɫɭɞ ɧɚɞ ɭɫɿɽɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ… ɍ Ɋɨɫɿʀ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɫɶ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɡɦɚɯ, ɰɟ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɧɚɲɨʀ ɜɨɽɧɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ” [12]. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɞɥɹ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɪɿɤ ɭ ȯɜɪɨɩɿ 
ɛɭɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ: ɜɿɧ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ ɡɛɿɪɤɭ ɜɿɪɲɿɜ “Anno Mundi Ardentis. 1915” 
(“ɍ ɪɿɤ ɨɯɨɩɥɟɧɨɝɨ ɩɨɥɭɦ’ɹɦ ɫɜɿɬɭ. 1915”), ɞɟ ɜɿɣɧɭ ɡɦɚɥɸɜɚɜ ɱɟɪɟɡ ɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɿ 
ɣ ɤɨɫɦɿɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ. ɉɨɩɪɢ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɛɿɪɤɨɸ “ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɢɞɚɜɰɿ”, ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ 1916 ɪ. ɧɚ ɤɨɲɬɢ Ɇ. ɐɟɬɥɿɧɚ. 
ɍ ɉɚɪɢɠɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɩɨɟɦɭ “ɒɥɹɯɚɦɢ Ʉɚʀɧɚ: Ɍɪɚɝɟɞɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”. 
ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɨ, ɳɨ ɫɜɿɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɜɿɪ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɬɟɦɿ ɫɚɦɨɡɧɢɳɟɧɧɹ 
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ɥɸɞɫɬɜɚ, ɜɿɧ ɩɢɫɚɜ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɭ ɧɚɣɬɪɚɝɿɱɧɿɲɿ ɱɚɫɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏɏ ɫɬ. 
“ɒɥɹɯɚɦɢ Ʉɚʀɧɚ” – ɩɨɟɦɚ-ɩɪɢɫɭɞ, ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɭ ɩɪɨ 
ɞɿɸ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɢɱɢɧɨɜɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɣ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɥɚɬɢ. 
Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɛɚɡɭ ɟɡɨɬɟɪɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ȼɨɥɨɲɢɧɭ 
ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɯɿɞ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ. ȼɿɧ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɧɚ ɜɿɱɧɿ ɩɪɨɤɥɹɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ: ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɿɯ ɬɪɚɝɟɞɿɣ, ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ – ɫɢɧɞɪɨɦ Ʉɚʀɧɚ, 
ɚɛɨ ɠ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɨɜɚɧɟ “ɹ” ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɣ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɱɭɠɢɦ. 
ȼɨɥɨɲɢɧɭ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɛɭɜ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɮɿɥɶɦ ɀɨɪɠɚ Ɇɟɥɶɽɫɚ “ȱɫɬɨɪɿɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ” 
(1907), ɹɤɢɣ ɭ ɉɚɪɢɠɿ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɫɤɚɧɞɚɥ ɧɚɞɦɿɪɧɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ – 
ɤɚɞɪɢ ɜɛɢɜɫɬɜɚ Ⱥɜɟɥɹ, ɇɟɪɨɧ, ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɦɭɱɟɧɢɤɢ, ɜɨɝɨɧɶ ɿɧɤɜɿɡɢɰɿʀ; ɫɬɪɿɱɤɚ, 
ɭɪɟɲɬɿ, ɛɭɥɚ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɚ ɞɨ ɩɨɤɚɡɭ. Ⱥɥɟ ɩɨɞɿɛɧɚ ɪɨɡɤɚɞɪɨɜɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɭ ɜɿɪɲɚɯ, ɩɨɟɬ ɩɨɤɚɡɭɽ ɣ ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɿɫɬɨɪɿɸ ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɞɨɜɿɜ: ɬɟ, ɳɨ ɦɢ 
ɧɚɡɢɜɚɽɦɨ ɩɪɨɝɪɟɫɨɦ, ɩɪɢ ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɥɢɲɟ ɡɚɜɨɣɨɜɧɢɤɚɦ ɿɡ ʀɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɧɤɬɚɦɢ, ɜɿɞɬɚɤ – ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɢɳɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɥɸɞɶɦɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɚ ɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ 
ɭ “ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɢɯ” ɜɿɞ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ “ɤɚɫɬɪɨɜɚɧɢɯ” 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɯ, ɩɢɲɟ ɜɿɧ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ⱦɟɪɠɚɜɚ”. ɋɚɦɟ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ 
ɹɤɨʀ ɧɟ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɜɠɟ ɬɢɫɹɱɿ ɪɨɤɿɜ, ɜɨɥɨɞɿɽ ɦɨɧɨɩɨɥɿɽɸ ɧɚ ɝɪɨɲɿ, 
ɦɨɧɨɩɨɥɿɽɸ ɧɚ ɫɭɞ ɿ ɜɛɢɜɫɬɜɨ. ȱɦɦɨɪɚɥɿɡɦ ɰɟɣ ɫɯɜɚɥɸɸɬɶ ɦɚɫɢ: ɫɭɞɞɹ, 
“ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ Ʉɚɢɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, / ɇɟɩɨɝɪɟɲɢɦ ɢ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɟɧ”, ɭɪɹɞ 
ɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, – “ɜɨɪɵ, ɛɚɧɞɢɬɵ ɢ ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ”, ɛɨ 
“ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɤɢ / Ƚɪɚɛɢɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɥɭɛɨɤɢ, / ɑɬɨɛ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɧɚɝɪɚɛɥɟɧɧɨɟ”. 
ȼɨɥɨɲɢɧ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ: “ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɦ ɜɨɠɞɟɦ / əɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɢɧɚɝɥɟɣɲɢɣ 
/…ɢɡ ɜɫɟɯ. / ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɟɫɬɶ ɞɟɥɨ ɝɪɹɡɧɨɟ… / ɇɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɞɨɫɟɥɟ ɜɟɪɹɬ, / 
ȼ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡ ɬɪɟɯ ɫɨɬɟɧ ɧɟɝɨɞɹɟɜ / ɉɨɫɬɪɨɢɬɶ ɱɟɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ” [11, 238-239]. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɇɚɲɢɧɚ” ɜɿɧ ɩɪɨɜɿɞɟɧɰɿɣɧɨ ɨɩɢɫɚɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɰɬɜɚ, ɨɪɭɟɥɥɿɜɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɭɬɬɹ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɳɨɞɨ 
ɞɭɯɭ, “ɢɞɟɚɥ – / Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɫɵɬɨɫɬɶ”, “ɤɭɥɶɬɭɪɚ – / ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ” [11, 218].
Ⱦɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɫɬɜɨ ɨɛɪɚɥɨ ɲɥɹɯ ɩɟɪɲɨɡɥɨɱɢɧɰɹ, ɭɛɢɜɰɿ ɫɜɨɝɨ 
ɛɪɚɬɚ ɿ ɬɢɦ ɩɨɜɫɬɚɥɨ ɩɪɨɬɢ Ȼɨɝɚ ɣ ɡɚɤɨɧɿɜ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ, ɧɟ ɧɨɜɚ. ȱ, ɡɜɿɫɧɚ ɪɿɱ, 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɪɨɡɞɭɦɢ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɹɤɿ ɠ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɤɪɨɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɦɨɠɟ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɥɸɞɢɧɚ – ɡɚ ȼɨɥɨɲɢɧɨɦ, ɡɜɿɪ, ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɣ ɿ ɧɚɣɥɸɬɿɲɢɣ ɡ ɭɫɿɯ 
ɡɜɿɪɿɜ. 
 (Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ – ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ)
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